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(•» de c&táj Los act.os del domingo. 
jKREZ, 10.—Ayer, domingo, a las 
iez de 1-a m a ñ a n a , eJ presidente del 
íonisejo, el ministro de Fomento, 
onde de Gnadalhorce, y el gobcr-
ladoi" c iv i l do Cáíl iz marcharon a 
,03 Arcos y Bornos para inaugurar 
•ñas escueías y asistir a la co.loca-
,jóti de la primera piedra Ide las 
phrais del ferrocarrill a la sj'srra. 
A 1̂  ¡ l egada a Borno« se hallil>an 
sperándoles las autoridades locales, 
(•.presentaciones de todos JOS pue 
fias coonaroanos, Somatenes, Comi-
ione« de la X'nión Pa tv ió t i ca y nu. • 
IJCÍTOSO gen t ío , que 'les t r i b u t ó un 
ari ftosísimo ve cd bi miento. 
R! m a r q u é s de Estella y el minis-
r(. de Tjnmen.to. ecn sus a c o m p a ñ a n -
>liciíniea (]{ e,f¡| recorrieron a pie el pueblo, que 
allecido lini freoia b ú l l a n l o aspecto. 
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B ol señor 
la obra <i« 
•orporativ» 
dedmientfl 
Sr. levantaron arcos de tr iunfo con 
&Jicatorias. 
El m a r q u é s de Estella i n a u g u r ó 
m grupo escolar, i n spccc ionándo ic 
¡rienidann'níc y Haciendo grandes 
vengam ¡og¡os de las installaeiones. 
Deapués p ronunc ió un breve dis-
nrso de agraldeciraiento para el al-
nkio, el fiuail t r a n s m i t i r á dicho agrft-
ecimiento al pueblo por Ta acogida 
[ue le d i spensó , 
^eguidarnentn H niarquós de Estr-
i , con el ministro de Fomento y 
('"quito, ee trnhadaron al mieblo do 
m Arce?-, dorJ'e "e haUnban mi l ln-
de rnv- Irtj autoridades y 
r oierosas Comisiones. 
F<' ajcaldo I r i ^ ió la bienvenida en 
fkgibre del pueblo. 
Bfejpu^s de la benid^ión s-v v-nrr-
ió a !;' (•".locación do la rri.riiera 
S^lya drrl ferrocarril. 
Til Éiiarnuó<! d- F^t^ l l f i u rmó nn ni 
'•ta. pronunciando nls-imis rváüabrns 
elopio «o r IP inicia ' iva de r-oní-
rnmón de pis-fce ferrocarri l y ha-
iendo votos por que la construcción 
ea rópida. 
Terminado pstf acto se procedió 
otro de bendic ión y entrega de la 
artdera a los Somatenes, que resul-
ó Brillantísimo. 
este úi'tímo neto el marques de 
^telln pronunció un breve, y n a t r i ó -
i # discurso, arengando a los So-
iintenes. 
I iM siete y media de la tarde el 
f(? del Gobierno y sus a c o m p a ñ a n -
•W regrefaron a Jerez. 
. El teatro Villamarta. 
TKT!FZ, 10.—Fista m a ñ a n a , el mar-
E»»̂  & F t- l la y el m a r q u é s de 
ivaflallhorce pascaron por l a í calles 
a el seno. j | ¡a p0iíiac,¡(')n v visitaron algunos 
Jamara w . 
A- las once de la m a ñ a n a asistie-
l'ri al acto de colocación de la pr i -
pnera piedra del teatro Vi l lamar ta , 
(% es UJJ edificio capaz para h%H)' 
leonas y que c o s t a r á m á s de un 
milK'.n rh nesetas. 
nos y en eJ trazado del. ferrocarri l 
de L a .Sierra. 
T e r m i n ó elogiando ai obrero jere-
zaiio, experto e inteligente, exc i t án-
dole a poner a con t r ibuc ión sus es-
fcei'zos y entusiasmos para que es-
tas obras sean concluidas en breve 
plazo. , " 
D e s p u é s se sirvió un «lunch», y 
terminado és te . Pr imo de Uivera y 
el m a r q u é s de - Guadalhorce fueron 
ai! pantano de Guadai-cacín. donde 
se les obsequió con un banquete. 
Visitando la Colonia Agrícola de 
Caulina. 
Ed n ia rquós de Estella y el conde 
de Gua.dalborce estuvieron visitando 
i/i Colonia Agrícola de Oaulina, sien-
do recibidos por jos n iños de las os-
cueías rurales, em))lca-do,s y colonos, 
que les dispensaron una ca r iñosa 
acogida y formularon d ive r sás pet i-
ciones. 
El ministro de Fomento dijo que 
h a b í a sido aprobada ja con t inuac ión 
de das obras del canal que ha de lle-
var ed agua basta aquella región, y 
todos mostraron su agradecimiento. 
Esperando al ministro de Fomento. 
S E V I L L A , 10.—Mañana, a fas on-
ce,s l l egará procedente de Jerez el 
ministro de Fomento, que por la no-
che s e g u i r á viaje a Madr id . 
A mediodía se le ofrecerá un ban-
quHe por el alcahlc. 
Por la tarde iíe 
un té los ingenieros 
lJk Obr;..-.-. orbl i ras ; 
de dichos infreniern,--! 
nail de Alfonso X I I T 
en const rucción. 
onscqmaran con 
j de fa •Jefatura 
y rn compañ ía 
^ TÍs i tará el ca-
otras obras 
La guerra en China. 
E L D O M I N G O , EN AMPUERO.—Grupo de autoridades e invitados después de la inauguración de! nue-
vo depósito para el abastecimiento de aguas. (Foto Alejandro.) 
•••HinipiHMlVPIMp 
L a s i i y E G m n t n m m m n m . 
Suceso exíraño, 
, por robar," a 
osi-
E] §i'e§j^ente nronuneio un ÍÍSí'i'T-
rcnvvrdarándose de tener la for-
una dn colocar esta primera piedra 
. j í iTinr, s eño r i t a s allí- presentes 
f i a b a n con F,U belleza mi fc=tói 
^"'•""'^ndimi^nln d-R su 
iftfárqiif^ de yiUamaTÍía v 
Á ^ r ó muy cnmoi'nrido de. a-sis-
S la injuisfti ración de esta s obra s 
f"•, -'-.i i • . • 
In rstuvo on la inau-
^"•ación del grupo escolar de Bor-
c í o n 
' GRANADA, 10.-^En Vélez de Bc-
Jiiandalla el cajero del Sindicato 
Cató l ico , José Esieobosin, a d v i r t i ó 
q\xc le faltaba dinero d'el ca jón en 
que lo . gnairdaiba. 
Avisó a un beirmano lliaimado' A n -
tonio y los dos, escondí tíos en la 
tasa, descubrieron al l a d r ó n . 
A media noche le vieroTi subir por 
une ventiana y Anitonio d i s p a r ó tina 
escoperta, maitándoile de una perdi-
goada e¡a el coinazó/n. 
E l muerto resulltó ser el vecino 
Manuel Yaííez, de veinitiiinco años . 
Los das hermanos- fueron deteni-
dos por lo e x t r a ñ o del suceso, pues 
Yáfílez es \m boimbre d'e posic ión 
desaliogiada y no se oree que ¡wc.v^ 
a robar unas pesetas a media no-
che a l a caja del Sindicato. 
Accidente automoviJista. 
•Lo Que ¿¡ce 'C^Mos. 
M.EJIf:0.~i21 pr.egiídcwiltie Calles ha 
d.icliO' qa-3 e| m o v ^ ' r á d o )r.-vi i'u.-.v-i-
; ; : . . ¡ r m i l l g l U I i r . M r u . s caii-oce cu 
vMÍQ diü Vmm I í;:.•...•'• i V OllC St>&-
VO.IICÍÓ.II de líois ATjiKiurs. 
njeíifíe g^nr'anitíiziaidois en sus Ivioaies y 
fp k m vidas por .las a u t o r i d a d ^ 
lüiejicrunas. 
So ha desjnoíD.irirlo que el gjencira'l 
Kvjerta Iw.ya ifn-gdo&aidí) ea la éáay 
cel, enmn se liiáibíá d i rho . 
Mo?v.:mento a Bolón. 
N U E V A YORK.—Ba-jo la presido i -
E a p a ñ a , Mr . Moorre', 
p un Goaijité cuu ( i 
mioniuanien lo a Cris-
,1 pu- f to m Paios. 
candar fcindos j)0-í 
i h ex cktsi van ucin t o cutiré 
yanquis. 
ICxiste el jü'ujMi do quié el mo-
niuumenito se inauguro en lia pr ima-
vera del a ñ o 1928 y que consti tuya 
irn ^iicoii ' tociiD'ontn intuaiidial. en -1 
de? { iiidos en 
fin de elevar u i 
tóL.'.ri 'Cedión teta 
Se aicíSr-d ó r 




; C A S T E L L O N , 10.—En la carret .-
ra de Bcnasol volcó un aul 'inóvii', 
en el que iba el ex diputado provin-
(iaJ don Francisco S e g a r í a con su 
familia, cayendo por un precipicio. 
E l señor Stegan-a y un bijo suyo 
quedaron graveanente heridos y los 
ciernáis familiares puyos que ocupa-




biUibrám 'do 4star re¡j:rv 
s las p a í s e s aiaclricaaw 
>ore ba c*);iaur¡icado e; 
ptóliaJ seginda per jos ani.>it otos 
('nbinides. 
Elecciones senatoriales en Francia. 
P A R Í S , 10.—Ayer se celcb-ar m 
u n í cí'oi inc anápiación las c ic íc lones 
Triunfaron 49 ntievos Fcnáuorpfi' y 
67 que fueron reelegidos. 
- La descomposic ión de los t r iun -
fantes, a t e n i é n d o s e a -m filiación po-
lít ica, es la siguiente: 
Cuatro conservadores, 19 repubu-
canos, 1G republicanos de Sá i?-quier-
da, .siete radicales independientes, 48 
radicales socialistas, dos • republica-
nos socialistas, 10 socialistas que 
.perlonecen a ]a sección francesa de 
La Internacional obrera y dos socia-
listas comunistas. 
Los radica.iles sociailistas perdieron 
tres puestos: los radicales im'enen''-
•-lientes. u n o ; lo-s republican >s cié ta 
izquierda, t r e s : los republicanos de 
la Unión Bepubncana, t r e s ; lo? so-
cialistas de la Tnte rnac iona í obrera 
ganaron ocho; los re-pnblicinp«s so-
c!alistas ganaron dos ; ]os socialistas 
comunistas ganaron dos, y -k-s con-
servadores quedaron igua-i que ante-
riormente. 
Te¡egramas breves. 
í i i ío ra iac ió í i 
La causa por los sucesos de Vera. 
P A M P L O N A , 10.—Hoy comenzó 
¡a vista de la causa por los sucesos 
de Vera dei' Bidasoa. 
La,s sesiones de la m a ñ a n a y de 
la tarde las consumió la lectura del 
a p ú n í a m i c n t o . 
Fuga de dos soldados. 
S E V I L L A , 1 0 . - D e l cuartel dci" re-
gimiento de Soria se fugaron ej sol-
dado del regimiento de P a v í a Fran-
cisco Benito López y el desertor lc: 
gflonárip Qu in t í n Pascual. 
Para realizar su intento abrieron 
un boquete en ia pared del calabozo. 
M A L E I D , 10.-Los aviadores Fran-
co, l 'u iz de Alda y Rada piensan 
realizar este a ñ o un nuevo vuelo en 
«bidro», por cuenta propia, a Amé-
rica. 
Aunque no ban decidido t o d a v í a 
las naciones que v i s i t a r án , segura-
mente que i rán a Cuba y Méiico. 
Sesean que aparato y motor isean 
de fabr icación espafioJa, babienc'o 
calculado para el viaje un presupues-
to de medio millón de pesetas. 
B IIIWII I H H I B M I H W I H I I I I M I l i M i l l l l i lili lili I 1 1 W »!l I H I I 1111 FII 
dos 
c en firma. •«i.l/ 
s a los 
eme s e r á n 
' M V D n r n , l ó , —: 
caldía de Madr id 
sobre la circuáaciór 
él diferentes áouer 
••'ó'i Internacional! 
• Se crea uiuv muí 
tas para Jos peal 
• a i 
«res iaen i de •nado. D'Sel-
nm¡o 
I Se cree que este resultado 




L A SEÑORA ' 
a F e r n á n d e z P e r e d a 
iluda de don Jâ é Mar.ínez Havarreta 
( D E L C O M E R C I O D E AMP^JERO) 
Falleció en dicha villa el 10 del actual 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N TOS S A C R A M E N T O S 
K . I . JP. 
Su? desconsolados hijos Teodora (ausente); José (ex alcalde de 
Limpias), María, Concepción, Salvador, Juan, Luz, Fe e Iso-
''fva ; hijos politioos Lucía Zamacona, Vicente García (del co-
merclo), Moisés Aguilera (del comercio), Luis Sancho (del co-
oisrcio); hermanos Manuel (ausente), Roque y Avelina (au-
sente) ; nietos, biznietos, primos y demás parientes, 
^ S U P L I C A N a sus lamistades .encciniienden a Dios, el a¡lma de 
a u ñ a d a y se sirvan asistir a la conduocd.ón d e i ealdáver, que se 
Orificará hoy, n de enero, a las ONCE Y M E D I A de la ínaña-
? a los funerales, que se ce l eb ra r án los d í a s 17 y 18 del co-
D I E Z de la m a ñ a n a , en la iglesia parroquial de. 
de esta v i l l a ; favores por los que les vivi rán 
¡J-ienit-e, 
p a t a Maris 
p á d e c - i d ó s . 
,1^ 
Ampuero (Santander),-11 ele enero de 1927. 
E L SEÑOR 
(Wmirktrador provbcia! de loícdas, en esta cepita!) 
FALLECIÓ EL DÍA 5 DE LOS CORRIENTES 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Su desconsolada viuda doña Enriqueta González P é r o z ; hijas 
Enriqueta y E m i l i a ; h e r m a n ó s don Servando y doña Balbi-
n a ; sobrinos, pi-imos y demá§ p ír ientes , 
R U E G A N a sus amistades se sirvan tenerle preeenite en sus 
oraciones y. a-sisían all funeral que, ¡por el eterno descanso do 
su alma, se c e l e b r a r á e l p róx imo J U E V E S , d ía 13, a las D I E Z 
Y M E D I A , en l a iglesia parroquial' de 'Santa L u c í a ; favor pol-
lo que viv i rán muy agradecidos. 
Santander, 11 de enei'o do 1927. 
er.cargpiJos de 
ai /culación. 
la v ig i lanc ia ' de la 
íü-
L a s i tuae ión , 
S H A N G H A I . - L a s i tuación en Chi-
na sigue isienUo mala, pues cont i -
n ú a n los ataques de los rebelde.-, 
chinos a muchas concesiones extran-
jeras. 
Se ha ordenado en Sangh-ü a las 
Comipañíais m a r í t i m a s que tengan 
cbspueistos sus bancos para cualquier 
eventualidad que pudiera- surí>ir. 
En. un Consulado inglés ondea la 
bandera revolucionaria. 
K I N - K I A N G . — L a bandera d r í 
part ido iiacionailista revoJudpnarib 
ondea en el Consulado ingina do |'a 
ciudad y el cónsull ha tenido cpie 
embarca.r.se a bordo de un acoraza-
do b r i t án i co . 
K i n - K i a n g ba sido saqne-olo. 
U n barco ing lés de guerra se v ió 
oMiííado a c a ñ o n e a r al aire pr.ra in -
t imida r a los amotinados mientras 
los extranjeros abandonaban «us ca-. 
sas. 
Una señora inglesa m u r i ó de lái 
emoción que le produjeron los su-
cesos. 
Dura.nte la evaícuación los chinos 
marcaron con s e ñ a l e s especia íés la? 
casas Jiabitadas por los rusos, pai.; 
impedir que fueran molestarlos. 
El estado de circunstancias excep-
cionales. 
SANGHAL—-Ha sido pj-viclamado 
el estado de circunstancias exeep 
ciona-lés y todos los reservi.stas y 
voluntarios han recibido orden d, 
nr-rnarai íc pava defender á la po-
\ ¡ación extranjera. 
Los ia conoces han recibido arm.-r--
p á r á defender sus manufacturas. 
S ^ ú n dicen los refugiados i'a-s a»J-
tnridndes navalles fuerom avisádá'S de 
que de desembarcar la- . infard-'vl;'. 
Mar ina no sa ld r í an vivos d f su.s co:^-
cesiones ni una sola-mujer n i -un . so • 
lo n iño . - • 
U n funcionario del - Gobierno na-
cional de C a n t ó n d e c l a r ó a ese ofi-
cial que i'o que acababa de succdei"' 
en .Hankeu se reprolducirá bien pron-
to en t-odas ilas concesiones extron* 
jeras de Ohina. 
Sin comunicación. 
LONDRES.—Not ic ias llegada-s ífl 
ú l t i m a hora de Ohina indican quo 
ha ,sido cortada por completo la co-< 
municac ión entre Hankeu y S a n g h á i . 
Una causa interesante. 
B A R C E L O N A , 10.—En la ¿éceioa 
segunda de la Audiencia ha dado 
mienzo l a vis ta ide la causa por asal-
to y robo a-'la casa- Salisach y en úu 
cual el fi!=k!al pide para los seis pro-
cesados la nena de cadena perpetua. 
En Ja sefáón de la mañana- se leyó 
ei' apuntamiento y se t o m ó declara-
ción a los iprocesacfos, suspend ióndo-
se el acto hasta m a ñ a n a , a la mismrf 
hora. 
Los abasos por te-
H a sido . desednectado el aparato 
n ú m e r o 3.657 por dirigirse desde é í 
insultos a i abonado del núanero 
Del hecho se ha dado conociinien-
k) al s e ñ o r gobernador c iv i l . 
E L SEÑOR 
(Capitán de la Goirpañfa Trasatiántica Española) 
FMLECIÓ EN f L WA DE AYER, A LA EDAD DE 63 AÑOS 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Su desconsolada esposa doña Angela Caldas; hijos María del 
Carmen, José -Luis , ¡Víaría de los Angeles y María del Rosa-
r io ; sobrinos, primos y d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a sus amisbades le encomienden a Dios Nuestro 
Soñor en sus oraciones y asistan a ios funerales que, por el 
eterno descanso do su a íma , se c e l e b r a r á n hoy, M A R T E S , a las 
D I E Z Y M E D I A , en Ja iglesia- paiToquia-l de Santa Luc ía , y a- la 
conduoción* del c a d á v e r , que t e n d r á lugar en el mismo d ía de 
hoy, a las D O C E , desde la casa moi tuor ia , calle ide Juan -de i'a 
Cosa, n ú m e r o 29, al si t io de costumbre; favores por los que les 
1 r i e l a r á n reconocidos. 
L a misa- de alma se e e l e b r a r á hoy. M A R T E S , a- las O C H O Y 
M E D I A , en la iglesia antes c i t a d a . H ^ p ^ ? t ü j # - . . 
Santander," 11 de enero de 1827. 
E l Excnno. e- l i m o . ' S r . Obispo de esta diócesis se ha dignado 
concelder i n d u í g e ñ c i á s en la forma acostumbrada. 
- • w j w j « ^ T , r « i r . r « i m w - ^ e M C M c n 3 i n « « i i i M t f j » 
Fu nef aria de C S A N M A Í r r i N . — A i ' a m e d a Primera, 2i>.-Telc'foan 1 ^ 
AÑO X I V . — P A G I N A DOS a PUEBLO c m m 11 DE E N E R O D E 1927 
E n ti f m ú m u n i c i p a i d e a y e r . 
Se m i n i ó nivner, a las seis de l a 
flurcle, él pleiñ'G m imic ipa l , ba.jd la 
presidiencia del alcalde don Rafael 
"•de l a Vega y Lamiera y con asisten-
c ia de los señoreé concejales t rarcía . 
Guitiénrez. Ruiy. Maiitín, Pino. R.a-
OJIOIS, Grinda, J c r i u i , Agudo, Fueyo, 
Moro , Negrete, G.orllguera, Res'iii.'s, 
CBiríz, Seoane. González, • Laven, 
A m i e v a K s c a n d ó n . Revira , Vega 
il-Iazas, Sa l í s CagigaJ, Velawo Torre 
y 0 u in;teil«. 
Por el secretario inter ino don Ra-
íaeíl dio* la Lastra se da kep.rra al 
acta de l a sesión do1, pleno anteT'.or 
ene es aprobada por nnani in idad . 
Asuntos del o»-den del d ía . 
•Ŝ e Tiahía ojprobado, (pirovi-iitniil-
aneMo, en la sesión antorior, el pre-
isu,püeato extr.aexrdiniario de 30.401,¿3 
pesetas sobrante del precio en qne 
isc venidió l a Red' Te''.efóni'ca y de l a 
jtrai isaoción del pleito con l a Compa-
f i í é Santamlr r ina díé T i n ^ v i a s para 
l a t i rban izac ión y co 'ocación de acó-
raí» en l a plazoCeitia donde se baíla 
á n í á á l a d o el nuevo edificio de Cn-
Troos y de Telég-raíos, e m p r é s t i t o 
«que qneda en esta sesión aprobado 
def in i t i vaanente. 
E l s eño r Sa l í s Cagig:iil. TeBrién-
tlose a esta cues t ión por lo que res-
|>octa a los kioscos que en divlra pffla" 
zolerta se hallan instalados, propone 
que, pue'Fito que el arquitecto' s eño r 
Qiitiin'tainilla es ol airtotr d'é! vistoso 
¡proyecto de l Palacio de Correos y 
de TeüégTafos nadie rnás autorizado 
•qne él paira derteiiminaF la fotrma 
a.rquiit-eotónica die los kioscos que 
al l í pudieran iaiiStaíteráe, forman'lo 
ÍÍÜSÍ u n conjunto ostét ieo en conso-
.mancia; con l a referida caisa. Estos 
kioscos s e r í a n , como es lógico su-
poner, los que s-'r-l i t u i r í an a loia que 
en la giotiU'aiKlaid f-xistmn. P^ra ello 
¡don D<yningo Sol ís Cagigail cree 
iqne los indwat-ríares propie.taírios üfi 
¡di'&bos k i o s e ^ no t e n d r í a n imcon-
• íveniente en dir igirse ai! referido ar-
quitecto paira que les trazara el 
proyecto de los que l íalo ían de ins-
¡talar. 
E l Ayuntamiento toma en consi-
id e rac ión lo pmpnieeito por . el señor 
S o l í s Cagiga-l y e3 ponen't^ de Obras, 
idor E m i l i o Pino, Iráfce lo pronto en" 
hombre de la Comis ión que preside. 
iSe acuei'da modificar con las for-
tmailidades deblítias y «lando dte ello 
ioiifnita all gobernaldor civ'il a los 
"efectos del a r t í cu lo 178 d-1 Es t í iM-
•tO, las crd^n;mz;!s de cna^ l rucc ión 
•dél EhsanclK1 on la forma que pro-
pone la Comis ión . 
da léo tura de la PiesoítBciAri re-
ca ída" por la C-nn^ión munic ipa l 
peíunanT 'iite m el asún' tn rciíaolc-M-
fló con la (Ifesaiparición del vígi ton-
i»\ de arbit i ior , don Arécío Olivar 'S . 
l®-,SPiYO efecto se da cuenta del ex* 
péd.i!ente. A pctVfúM deil a'cailde. y 
por fa¡;:i de nóiooro sufiíciente de 
s e ñ o r e s crriicej-ail-ys, ( ¡arda este a s im-
io sobre l a me--a. 
Aprobar la f ó n ñ u l a de a r r e g í o 
para "transigir en el pleito de los 
t e ñ ó n o s de don AfitoniO Pérez d.-'l 
M o l í a ó en la aveni'da de la Reina 
V i t t o r i a . F.l ailpailde da cuenta de 
¡las úlitimias gestiones que ha venido 
irep.'lizando cerca de dicho señor pa-
ra", l legar a un acuerdo. Fru to de 
esas,gestiones es que se Iraya llega-
do a fijar unas coTidiciones que fa-
cfelvtarán ni arreglo. 
iSegún é s tas el Aiyiint¡i,mie:nto ba-
r í entrega de los muros c o n s t r u í d n s 
en las fincas de dicho seño r en la. 
avenida de Ta Reina Vic tor ia . 
El Ajyuintamiento deei&tirá de una ^ 
Vez y en firme a la a p e t n r a de las 
calles n ú m e r o 7 y 8 en la Alfonsina. 
Don Antonio P é r e z d£Í Mo'üno, a. 
'caunbio de esas concesión-?? eoderá 
a!-. Ajaudamienio los terrenas ocu-
p&fyxs por los ía .rdínea Vori la con-
Vlja^Vn de que lio se dediqueii j a m á s 
a la. edif icación ni a otro fin que a 
•o^arc i miento, públ ico gra tui to , r^s-
pfcl^ndo i i n i c a m e n t é el -|)aso a los 
terj-enois circmidantes de l a propie-
dad de a.quidl. 
'.VTedi.aMfe estos acuerd'os se con-
t^idprarán ejecutados todos lo? con-
:\> iiir>s y zanjadals todlas lassi cues-
; ir ¡;cs entre los s e ñ o r e s Pé rez del 
¡Molino y ol Ayuntamiento . 
VA s e ñ o r Pino pide qim se soíicMe 
dej señnv P é r e z dell Mol ino una. mo-
.'i-Hí-aeión y se autoriza al alcalde 
para que en nombre del Ayunta-
iiMríjjrhi i i l l ime y dejo zanjada esta 
eüftfetión con el citado si-ñor. 
E l expediente del c e m c í U t n o 
de C i riego. 
F.l secretario comienza l a lectu-
r a dr-1 expediente formarlo a h s em-
•pa-ádos del fiemen ferio de C ¡riego. 
'' E l s e ñ o r Sol ís Cagig-al p r e g a d a 
í?. l a presi;doncia si os ta m Id ya apro-
h;i,da. por l a Comis ión mnnicipa;! 
p f rnmnenie la pi opuesta d1 1 juez-
instmiotor puede debatlirse nueva-
anente el asunto. Si esto es as í— 
añad 'e—es inút i l que yo hable por 
cuanto que sólo hay 3? conr. ja'es .los del Reglamento- ant iguo y deil 
en el sa lón de sestones ouari.do/,ise":]moderno. E n el pr imero a ñ a d e , e s t á 
definido que el jefe de los serv'Jcios 
aiinii .ri istrativi 'S era el ca.peüán, pe-
ro en el segimdo, s e g ú n h a b é i s po-
S( precede a la votacicn. 
L a presidencia laxneihita no pod r 
aecoder a l a propne&ía del soña r 
Sol í s que pide que se califiquen los 
hfcbds y que se vote la propos ic ión 
por partos. 
Se vota si debe d i v i d i r o no la 
propuesta y por l i votos c n t i a 8 
[se acuerda que se volé en conjunto. 
Se vota la propós íc ión de k K cdii-
cejab-s fiinianfes de ta mi-ma y que-
conserje. Pa ra probarlo lee varios ^ aprobada por 17 vot-s contra 5 
art ícuílos dol Regla i rná i to de emplea- Jos s e ñ o r e s akailde. Sol ís Cagi-
do*, de Cirieno. T a m b i é n loe a i t í c u -
p i ecisan 37 para aprobar m i . pro-
puesta. 
La presidencia anuncia que lo que 
se va a hacer es dar cuenta de la 
propos ic ión formulada por varios 
s e ñ o r e s conoejaétós y en el caso de 
que ésta no sea api'obada yo, e-idon-
cer, r e t i r a r é el expediente bast í que 
haya n ú m e r o 'suficiente de com ';a 
les paa^ n. -.d\-er. 
Re-ogicndo nna ind-ca r ión del se 
ñ o r Lav ín Phiiiip dice que efectiva-
mente por la tarde d con ser je y el 
sepulturero del cementerio de Cirie-
go, como liaice díais lo hizo el care-
llá.n, h a b í a n solicitado ba s-'p-ara-
cióp del cargn y su jubiF c ión co-
rrespondiente, pero acerca de esto 
ú l t i m o advierte eíl a.lcable que nada, 
se puede decir por cuanto qm? d i -
Vhws empfleados es tán e rc i . i t rdos en 
un expediente. 
gal . Pino, Vega Hazlas y Ambv í i 
E s c a n d ó n . 
E l aloaide |)re?efitíi la dimis ión. 
Costumbre es —comienza dicien-
do el a.lcar.de—que cuando un coa-
céja.l se que<Ja en m i n o r í a explique 
dido Ver por l a lectura que he dado g« voto. Esto es lo que ahora qniore 
m los a r t í c u l o s Ú y 59, sucede todo b-acer la pros idea c ía . 
Jo contrar io . Eai este iV.ti.nui a . t í , ubj VP ' W - i " vn-estro cr i lvrb) . p ao 
se especifica bien iaxativamonte que 110 3« coonparto. Le respe ¡o p ; ao 
e! jefe do los s'orvii ics adai inis t ra- ^ ^ ' i 0 de vuestra oipinió-n y porqae 
•tiros es el oo-nseije. En cuanto all tengo !a certeza de que h a b é ' s \o-
H ya ¡¡abéis vi si1 a que bien clara- ta do con arreglo a vuestra concien-
inente expiesa la- alribu'•ionos que <•*'•». P̂ 1"0 no puedo compart i r le por-
comipeten al cape l l án dentro de su qtJS Vfí t a m b i é n en es.te asu i ro bv 
sagrado Minis ter io , • fonnado mi esí,ado de com-i-vreki y 
Por eso es por l o que yo creo que llp cons.idtrado que la sanc ión q u -
el c ape l l án , no siendo "jefe de los este asunto d e b í a de imponerse 
sei vicios adminis t ra t i ros , está exea- bfb ' r ía de sor la m á x i m a para que 
•to de culpabil idad y , por tanto, no ^ autor idad estuviera revestida de 
le alcanzan las san• ion s que se le {r'dos si»s prestigios. Yo"no se si la® 
quieren iminoner. 
Rectifica el seño r Solís . Conii-nza. 
diciendo que ol s eño r Lavín P V p 
ha hablado fiel e x p e l í n o y se ha 
Se da lectura de la propos ic ión ' re fer ido al juez in - tvn- t r. Por lo 
que l a firman don F.duarda Hi i idn - ^.nnto del expediente voy a h blar . 
f a-lias come tulas por estos emplea-
dos puede diseutirs" si es tán m á s o 
menos ajustadas a los Reglamentos, 
pero yo tengo .la convinc ión mora l 
de qne e s t án incluidas dentro de la 
m á s r-iementail jus t ic ia y es tán con-
M ) , don José Veli^sco Torre , don 
Tndoilecio Rnm-os y don -Tr^é Ruiz 
M a r t í n . F.u dicha p ' o p o s i c ' ó n . des-
p u é s de extenderse en amplias con-
s i d e r a c i ó n os, se pide criie se r-co-
nozca la total inon 'pal i l idad dril, 
e ape l l án de Griego , don Manuel 
Pe l lón , y qne se impongan ú n i e i -
•mente dos meses de suspens ión de 
empleo y sueldo all censorj" y al se-
pa I tu r ero. 
En l a propos ic ión no se niega l a 
existencia de ciertas faltas, pero ŝ  
dice en ella que estáis no r m n i a n 
p--" rf.retam-'nde en los precept \c; %. 
ga.̂ es del Reglamento de siecreta-
¿Qné el capellán" no es'jefe de los 'dpnai.(,'as P05' ioán 
servicies aflm'inEstrativo^ del ce-
mr-iiferif) de Ciriego? Bueno, pues 
que no lo sea, Pero el cape l l án , se-
g ú n el a r t í c u l o 58 tiene la obTga-
ción de llevar un l ib ro en el que 
iconsten, por r iguroso orden de fe-
cháis, los eritenramientos v sais fes-
¡pectivois emipilaxamieníos. Pvon bie 
en el cementerio de Ciriego. s egún 
Consta en el expediente y s r g ó n i ro" 
p i a d e c l a r a c i ó n del cape l l án hay nn 
Rejo a salvo, eso sí, todos Tos res-
petos que se merece el cape l l án del 
cementerio de Ciriego por la repr^-
sentaición" de su sagrado Mmis ter io , 
pero no puedo hacerlo con har to 
seritinuento por lo qim r specta a 
j"7gaii le como emp'eado adminis t ra-
tivo 
Se ha dicho esta torde m el salém 
•di' sesiones que el pr inc ip io de a.u-
tori<lad queda a salvo. Yo no lo creo 
elevado tanto por ciento de c a d á v e - ««i, 7 no lo creo porque a estos em-
res que no se s&ibe en qné sitio m P i a d o s que no han cumpilido con 
t á n e i r í i n r adcs . Si el poner a unos « " deber les abrimos la puerta para, 
deudos en é trance de i r a ora r QP* sé vayan como a tantos otros 
TÍOS, interventores y empl ados ad- ' an t e u n a sepultura, donde yace otro due laboraron incanisinblemeir'e p - r 
miniwtrativos. 
Don Alfredo Ve^a Havas se con-
duete de que en dicha p r - p o d c i ó n 
sn Irat'^ a toda co'-.+a de eve r t u i r 
precisamente al cape l l án , o seo. al 
jefe de' los servados. S?r-ala lo in -
juisito de esito prnaai^cta y el que se 
soliciten solamem-' dos m^es nara 
los otros dos empí 'endos. espacio de: 
t i n o p o gue se impuisia a los dos i n -
feriores. 
El s eño r Snl ís Ctigi^al p idé n Vi 
Coi p o r a r i ó n qne pr imero se haga la 
calif icación de los hechor. r ¿ decir, 
que se precise si son fictos gravra 
o faltas levéis. 
EÍ serán- A ' - ^ a - - " T r r •: F^-a ^s tá 
ser que no es do su fami l i a , no es 1« H-alcienda munic ipa l . Y creed me, 
falta leve, pues que no lo sea. • todas e^as razones es^án pasando 
El c ape l l án tiene k d 'ber de lio- ahora grandemente en mi á n i m o , 
var un l ibro donde con-tcn los en- | Aü crearse esta s i tuac ión , a l en-
terramientos a fin de a u l o r i r a r b s contarnme en franca m i n o r í a , yo, 
exhumaciones.. Si él mi . mo ha de- aun estoy convencido de que en 
cb irado que no sabe do-ndie '" t á n los vuestra r e so luc ión nada va contra 
fallecidos, no cabe duda que su de- W personas, be de deciros que ten-
gáág en eii-nila en q u é s i tuac ión ha 
'qui'dadd la autor idad del á ' cab le 
har to quebra.ntada con el sentido 
q m bainVis dado a la p ropos i c ión 
que se acaba de votar. 
Por eso no tengo otro remedio que 
ber quedaba iocnnipl ido. 
Yo—agrega-—aeuso 0nnb,i¿n. ca el ' 
ex;'edi-.nte de fraude a Ja a-irnúr's--
t r a c ión municipail . Y en el c m e n -
•terio dé Ciriego- se coiloealia.n a t ó -
bi.tos sobre las seipultur-s sin na-
aar arbi t r ios , y la. a n t o r W i ó n te- Reculos que desde csíe memento dlst 
n í a cine concederla precisamente eí ele nn cargo. 
ca|M'llá.n. . . 
en el a r t í cu lo 109. 
Se da lectura de dicho aHícub i v 
a,l t e rminar exclama r l s ño - f^Vís 
Caeicra1: . 
—Como U n i r á podido a r e' r el ala, la mis ión dol cape l lán era 1VM- í s e ñ o r e s coricejailes todos que den i>or. 
Sfeftor Yela.seo j o r r e con la m f h r i * cjianente rezar el repienso, echar la | i"> 'lído-s las ú l t i m a s manifestacio-
m ] a i- t ícu 'a . en é.•».-. I10 c.. iVcn n da .bend ic ión y marel>a.rse d e s p u é s t ran- m a hechos por el s e ñ o r Vega 
del asunto cfne estomas trat n ' o . 
E l señoti' Lav ín Püiili p man i fi a-t i 
Describe el aspecto dep'orab"/' en ' W 0)1 u i n g ú n momento se ha peñ-
ón- se eornentra el c-n-nit r i o d-- sadj en qu^ La autor idad del! ailcaíl-
Glrjcíro donde Ivajv croes. pa«-t*-'V>..s ¿«e quedara d.isniinuida con l a pro-
- o a d á v ^ - f s al der-a ibinio . Sin ÚM- ' pí'-si-nén i>iesentada y niega a los 
Insiste el señor f^olfs Ccdg-'-l e-| 
que es preciso oaTifcár 1 "s 1 0 Jips 
y en consecuencia imjponev las san-
ciones. 
Yo creo—aña d--1—en conei-n'd'i. 
qu-.- to-t s s m cu'oa.b'es. que tod- S 
son merecedores, de la grave sa"-
( \ón que yo propongo. Anto e#!é 
Odoveuciniien-'to no iHi"do t r -erer 
que se diga que el cape l l án , preei-
eamíente el que ha dado m á s prii '*-
l^í'? de negligencia y e¡ que. ha a l -
can/ado mayor responsabilidad, no 
es culpabvc. Y esto ce di-'p y se le 
quiere absoh-ien yo ped i r á qu,^ s£ 
baca lo mismo con lodos ¡os dea ais. 
El señor L^v-ín Pb i l ip , cree qu-' 
la propos ic ión , que él no ha f i m n -
do, pero que no tiene ineonvniien-
te en suscribir, e s t á concebida en 
ténminos m u y cilaros. 
Declara que él respeta toda- las 
opinioncía, inclluso la del! juez-ins- tijguóis y tiesien un vicio de origen, 
t ruetor , pero r e f i r i éndore al expe- pr,egunt.a si el Ayuntamiento-, como 
diente dice que los cargos que en él ^ m deber. 
I qni lam^nte a su casa sin ocu.por e 
ya de la, organizacmn de otra c1 s . 
de servicios 
r r t r i samjcnto el canolbin ñ o r su 
ca nena, por sus hábito-^ y por su 
cuMn.ra, a d e m á s do por el cargo que 
e je rc ía , era el rnás l l a m a d » a im.re-
d í r wrgi ' in/osos e s p e c t á c n o s que allí 
o c u r r í a n , en l ie (drfis el d • jievar 
los c a d á v e i e s de tos n i ñ o - falleci-
dos en la Ineluisa en Gsl pe--.•ante de 
Jo-, coc'be-.-. Para, le i n dina r—d'/CO-
SÍ al ca|>(!Íií'i.ii se le deja exento f'te 
culpa yo, el juez- i j i s t rur t i r . I n d r é 
que pedir y p e d i r é qne se dep' l i -
bi -s a todos. 
Ki-clifica el s e ñ a r l . áv in . Insii-ie 
e,,- so critei-io y dice qne ¡06 argu-
mentos expuestos por el s e ñ o r Sdlls 
Cagiga!. en el ortk-n legal, na le bao 
eonveneidO'. 
Af i rma que muebas; (!•• [as c ¡sos 
•que ahora se censuran son muy an-
y h a b í a facil i 
picados. 
VA s eño r Solís Cagigal: Sí , 
E l s eño r L a v í n : ¿ P e r o u n ¡{laño 
M hacen no se aprecian ni siqirora. 
faltas leves. No niega di l io conlce-
j a l que. se hayan come!Vio dichas 
faltas, lo que cree, es que no es tán 
deb í dan n-Cfnite definidas en el estre- p í t r ce la r io? 
che marco .regtaanentari \ | EJ s e ñ o r Soilís: Ese es nn jiroyec-
Se ooupa de l a , a c t i t u d a.dq!)ifada to i n m u t a d o por efl s e ñ o r Ga rc í a , 
po i los empleados soMcitando la s:- E l s e ñ o r Lav ín P h i l i p : Pues pre-
pai i c i ó n d e l cargo y la jubilaición y cisamente es S. S. el que no "haoe 
dice que aquella, faci l i ta la reso'.n- í mucho p r e s e n t ó a l a a p r o b a c i ó n de* 
'•i('a- del asunto. j pleno como proyecto suyo un plano 
Defiende al cape l l án dici mdo que | paTcdlario. 
, d i s p o n í a de un plano ¡Jfc&ie en su día ¡as d* 
Hitado o t ro a los em- quien aikilnne. por lo v i 
no era jefe de los servicios a.dminis-
t r a l ivn^ . mis ión ésta que conipete aJ: 
na-ut. paos t c los . abs^.n'ntameut-? tó -
alos Ins s eño re s conceja.les e s t án 
coMur.ü-.-s con su a e inae ión que sin 
entrar en comparaciones lia supe-
ra-i • a las m á s bri-llantes qne se han 
real.i/:ado tlc-sde la presidencia de l a 
Corpo rac ión . 
El alValide insiste-. Recavnvr1 que 
no ha habido nada persona!. Haoe 
(• Mistar que ni s iquiera ha leído pe-
r iód icos ni ha breho la m á s leve 
insi.nu.acii'iu a ninguno de sus com-
p a ñ e r o s . 
El s eño r Negretc: Yo creo que ño 
l a y motivo. . . 
F.l señor Vega L a m e r á : Yo de-
bí oda los. prestigios del cargo. 
KI s eño r Negre'e ¡uniste en que se 
U debe dar al a.V-aVIe un a m p i o 
•. do úé co-nfianzia y así se aprueba 
por nnaniimidad. 
Siguen las dimisiove5. 
E l s e ñ o r Solas cree que en este 
temporal debe b.iaber una \ íe1;ma y 
qne debe ser él. Yo, dicn, fní quien 
ennnci,..s; yo 
\ i.-lo, a la. ciu-
dad diciénd-oi'ia lo , que r>a?:aba en 
Ciriego: ahora, s ' g ú n vosotros, todo 
era fruto de su fan ta s í a y , por Uv 
tanto, yo debo sor y ser-i quien se 
marche a su casa. 
El s eño r QuLntdla anuncia que él 
t a m b i é n presenta la d imis ión . 
F.l atoalde ruega al s e ñ o r Stí'ía 
que no dimi ta , afinmando que en 
éste como en todos los aisuntos ba 
cumpUido con su deber con un celo 
La epidemia de gripe. 
se r e u n i ó la 
Junta p rov inc i a l de 
Bajo la presidencia del goberna-
dor civil in ter ino, don Alber to Ló-
pez ArgüeUo se ha reunido en su 
despacho el Pleno de la Junta pro-
vincia.l de Sanidad, con ó fe s to , p r ín -
cipe.lhnrnte, de contestar- a un tele-
grama-í .iicuiar de la Dirección Ge-
neral de Sanidad solicitando cono-
f̂ er con jpecísáóii el estado saiv 'tario 
de la provincia en relación con la 
actual epidemia gripail. 
La Junta piensa u n á n i m e m e n t e 
que, si bien es cierto que el n ú m e r o 
de atacados es rc^ntivamentc gran-
de, i'a gravedad es tan escasa aue 
visiblemente no ha aomentado el mi 
mero de defunciones en este mes en 
comparac ión con años anteriores. 
Como únicas medidas proí i lác t icas 
m-uerda solamente recordar a los es-
tablecimientos públicos y centros de 
reiioión la oblitía'.-ión que tienen de 
poner r se un id eras, no barrer en se-
co y otras medidas h ig iénicas ya 
fijadas en el Reglamento de Sanidad 
municipal . 
Comisaría Sanitaria provincial. 
Se pone en conocimiento 'de las 
Sociedades de Socorros Mutuos, Em-
presas, Isnialatorics y Sociedades do 
Seguros de Santander ^ de. ]a pro-
vi ivi ia que pueden pasar a reeOffer 
ol Realarmcnto que esta Coraisar ía 
tiene d ic t ádo y aprobado por ¡la Su-
perioridad, y el ena/ se hada en IftS 
oficinas de esta Comisa r í a Sanitai-ba 
p r o \ i n ' i a l , en !a Tnsneeción provin-
cial de Sanidad, todos los d ías la-
borables, de diez a doce de la ma 
ñaña. ! 
de enfermedades de la P I E L . VENE-
R E A S u S I F I L I T I C A S , aoreleope-
cialisto 
T r á p a g a 
en Méndez NúBez, 7.2.0-Teiéfono 3734. 
Dos entrevistas. 
. M A D R I D , 10.—A primera h< ra de 
la tarde estuvo en la Presidencia ol 
genera! Sanjurjo, conferenciando con 
G ó m e z Jordana. 
Por ia noche volvió y ce lebró otra 
entrevista, que fué do bastante du-
ración. 
Visita de un diplomático. 
El .ministro de Estado fué visita-
do en su despacho oficial por el re-
presentante d ip íomáí ieo de Siam, 
que acababa de llegar de P a r í s . 
En el ministerio del Trabajo. 
E n el ministerio del Trabajo estu-
vo el -señor Mar t í nez Anido confe-
reneiando con ei' señor Aimnós . 
E l señor Quiñones de León. 
Es cr-r.erai !o en 'a corte nuestro 
embaiador en P a r í s , señor Qu iñones 
de León , quien confereneinrá con oí 
ministro de l-V.-ado : luego -rjí g Mo-
ratalia. donde r a s a r á unos ¿íáfe ca-
ze.n lo cfoi Su M r r ^ ^ l 'd el Rey. 
Ascensos de Guerra. 
F1 «Diar io Ofuiel del i\íir.:sterio 
de l.-. (JtierraA publica una propnp.s-
ta !de ascenso ée'i coronel de Ar t i l l e -
ría don José Carnicero, tenientes co-
reo !é-s don Jólsé AJbo y don Fran-
cisco Lorente y comandantes don 
Pian br-o Gdr íozola y don Antonio 
P a m í r c z . 
^|o•rb;•?•r'ipntos de subdirectores. 
F-i !^ Direc-eión General de Có-
m e m e ha hobido varios •nombra-
mientos, de s ignándose como subdi-
rector de Comercio a don Alejandro 
Ga rc í a , subdbwto r de I n d n ^ n a s a 
don Juan Flores Losada y á.ibdirec-
tor de Seguros a don Ricardo Gran 
n h Ülsmd 
Especialista Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 10 A 1 Y DE 3 A 5 
P U E N T E , NÚM. 12. PRINCIPAL 
La cuestión de Nicaragua. 
nueva 
m a r i n e r í a yanqui . 
Otra partida de fusileros. 
M A N A G U A . — E n Las Perlas óa 
desembarcado una nueva do tac ión de 
m a r i n e r í a yanqui , deicilarando coma 
zona neutral aquei' punto. 
E l comandante de las fuer/,as yan-.j 
quis l ia dicho que la í ina l idud del 
desembarco es la de ev i t ^ " «vj envío 
de armas a ios rebeldes l iberales. I 
Anuncian t a m b i é n de San Diego 
(California) qus se prepara otr^, 
part ida de fusileros americanos -pa-
ra llevarlos a Managua. 
Un documento de Cooudae. 
W A S H I N G T O N . — E,! presidenta 
Coolidge ha dir ig ido a ¡a Cámai-a 
americana un documento en el euaf 
declara que los Estados Umdos han 
de?embari-ad(> fuerzas en Nicaragua 
para evitar que por la revo'ímñón 
reinante en aquel país puedan co-rer 
peligro las vidas de loa aúbdiiiüa' 
americ-anos qne en r í mhm.o viven.1' 
A ñ a d e que eonsidera su deber in-
torvenir en tanto no haya seguridad 
cti Nicaragua mediante Ja existen-
cia de un Gobierno estaKe, pües m 
con t inúa ia s i tuae ión revolncionarfa 
se ponen en pelisro todos los inte.-
reses de los amcrícano-s y de los de-
más extranjeres que allí radican. 
Las escuadra? del Atlántico y del 
Pacífico. 
W A S H I N G T O N . — L a s emuadr-s 
deil At lán t i co y del Pacífico van a 
reunirse en las Ant i l las para cele-
brar maniobras. 
Se cree que estas fuerzas ameri-
eanas e s t a r á n m á s bien des-tinadas a. 
marchar a Nicaragua en caíSp de an-e 
el almirante que manda las q u e ' a l l í 
se encuentran, y que eistán forna-
das por quince navios y eiiatro mií 
hombres, considera é s t a s insuíkien-
tes. . 
E L S . -
Eipocíslíata en Piol f Sscretse 
eCRSÜLTA DE 11 A 1 Y DE 4 1 1 
T E L É F O N O 23-59 
Joai* de Herrera, 2, 1 ° Izqalerú*. 
D i A i M í i - c i ü f l t t m m i i 
Egpeciaiista en partos, enjernitdadw 
ÍP la mujer y vía» urinarias. 
Comulta de w a t y de s a 
Amós de Escalante, lo.-Teléf. 27-74 
En el Canadr, 
T e r m i n a el s e ñ o r L a v í n pidiend'o i U 11Tia actividaid envIdiiaWe. 
que sr- desdoble la p r o p u - í ' t o . 
t i r o o i r o 
Graa compañía de comedias Basso-Navarro 
(procedente del teatro Lara, de Madrid). 
H O r , I I D E E N E H O D E 1527 
Tarde, a las seis y cuarto: Primera de abono: 
Noche, a las diez y citarlo: Debut de la compañía, ron la preciosa oomedia 
en cuatro actos, original de Juan José Lorenle y Nicolás Navarro (ptiwcr ac-
tor y director de esta compañía), titulada, ¡SEÑORITA! 
Si por causas ajenas a la voluntad de la Empresa hubiera que suspender el 
espectáculo, una vez empezado, el \público no tendrá derecho a reclamación 
alguna. 
Mañana, miércoles, estreno de Ü O Ñ A T l ' F I T O S . 
F/l s eño r Neg'rerte vuelve a. reioo-
mendair a todos: serenidad; insiste 
e n ' q u e ambos retiren sus dimisio-
ne, y propone, y así se acuerda, ha-
ce» extensivo1 ol voto ile confianza al 
señor Sol ís Ca^igpíL 
Sin llo^arso a j i i n p i i n acnerdo se 
it-vaiita la sesión a las diez de la 
noche. 
No se le olvide a usted, al te-
lefonearnos, cue el número de 
nuestro aparato es el 15-55. 
Rer.orslándnlo ahorrará usted 
tifmpn. 
e n 
u n cine. 
M O N T R E A L (Canadá ) .—Ayer se 
decla ró en un c inematógra fo un vo-
raz incendio. 
Fi'c tan r áp ido , que en poco tiera-
pf) c1 edificio quedó reducido a es-
cbmibrcs, a pesar de los esfuerzos 
realizados por los bombevvs para 
impedir la pronatración dei' fucan. 
Ivn el cinc h a b í a nnichos niños, en-
tre los que hubo una mortandad tre-
menda, ocasionada no solanundc por 
I&S ¡ lamas, sirio t ambi rn ño r .¡o« atrn-
lif líos prodiv. idos por el públ ieo }ú 
pretender alocadamente abandonar 
el ^ ' .aü . 
Hasta ahora van recogido* seten-
ta y siete c a d á v e r e s de n iños en su 
mayor ía . Ta miñón T.e han recogido 
muchos heridos. 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Han salido para Va-lladolid Joa] 
j ó v e n e s estudiantes de Medicina doíij 
Cirilos N á r d iz y Pombo y dc-n Fer-
nando (Quintana Cacho. 
11 —Para M a d r i d don J o a q u í n M ^ B 
z-:;: <lon J e s ú s R i l í a i a y g u a y clan] 
Manuel Moiecü ia . 
—Para Salagnanca el eó-tudiantel 
tb Dercciio don Flonenc'o A 1 ^ » ] 
Requeijo. 
i —Para M:;rl,iid ha regresado donj 
Angel Monroy. 
| —Para M a d r i d ha salido el .iovenl 
estudiante de Ciencias don Jesú*] 
Huidobro . 
— B i l b a o ha regresado el difrj 
tin.uuido jO'Ven don Antonio Pc.!!óB,| 
y Mediavidla. 
1 ; 
—Ha regresado a Villacanriedo 
cont inuar sus estudios en e! Ce* 
gio de los Padires Eseolaipiots el j ^ j 
ven don Fé l ix N á r d i z y Pombo. 
* * « 
Para asuntos profesionales, 
marchado a .Valladoiid, donde es 1* 
ciJ permanezca una larga temipo1'ai'| 
da, nuestro pairticular amigo, el BOÍ| 
table pianista y gran compositor s»0' 
tanderino don Antonio Gorostiag*' 
a quien deseamos muchos triunfo*! 
en l a labor que le l leva a la ciud 
castellana. 
m m i m i m v m m m i 
R A Y O S X 
CONSULTA DK 11 A J 
Alameda Primera, Casa del Gm* 
Cinema, principal izquierda. 
Dr. García Marañó» 
P I E L Y V I A S ÜBINAHIAS 
«OBBtilta: de 11 » 1 y de 4 » 6 
PESO. Q.-Teléfono 21-4* 
H DE E N E R O DE 1027 EL PUEBLO m n m AÑO X I V . - P A G I h M T R E S 
Diversas reuniones. Un Consejo de guerra. 
F e -
En Bilbao. 
Éjp e! tooQil cl« lia AsQciaciiiótt) de 
ja picnsia die Bilibao se r e u n i ó el 
¿oiaiaívgo, a. las siete de Ja tarde, el 
(Comité de la Fedeiracián de la Pren-
ga del Norte y N a r o e s í í Je Esipañia, 
con l&s piilesidefaiü'?s d<? Jas AsOcla-
cioxtes de la. Pransia de San Sebas-
tián^ Sanitander y Biilbao, bajo l a 
presidenda de don Indalecio Priie-
^ con objeito de tener M i cambio 
de ¿mpresdones para la. constatúctóai 
de ia Agrnupaotón prafteaooínail le 
periodistas, requisito previo leg-al 
píiira â foraKaiCión de Comités pa-
ritarios. 
ILa •urg'Sncia del caso), tada vez 
q̂ ie existe uai plazo breve y peren-
torio pa ra resoive/r con este nuevo 
aiógimen asunto tan i i rpo !lante pa-
ra. los peu-iiodjstas como el del des-
canso domQ¡nix?ial, tno p a r m i t i ó una 
inláa aoniptla. cdrivotoaitoria de Asb-
(ciaicío.n.eia; paro en La reunióin de 
Biyier, en «pjoitit comlité» no adoiptó 
acuelrtdo alguno de ca . ráoter def ini t i -
vo, lámátámidoiae,, par tatnto, a con-
creíiar su !aotuaiCi<to ad envío a to-
(diata las A&otoaiOi'omea qr.e cctostitu-
yen la F-3dGinaci6n Regional del Nor-
te y Ñor oeste de Eispañia el siguien-
te teíliegraima cáíríciuliar: 
.(cEn cambio do impresione® cele-
brado por irepre^ientociones Comité 
FedcraiCión. Regional y Asoeiaei'anes 
plriensa Bülbiao, Santsinder, San Se-
bastLián, convínose que nos d i r ig i é -
ipaimos todos dcimás Asociaciones i n -
Oeigirian esta Federara('in para acon-
p p - r l a s .qu.? en tod:as las locaíid-a-
dcs donde es t én domciil.'iadas ¡prpeé-
dase . r áp idamen te a consti tuir las 
. Ágiiu peci cmfs p roítesi oniaites ind i s -
.pensabiK-s pam fo rmar Comités ' pa-
ÉUláriios y piTOpcneriles, con objeto 
de ganar t.iiemjpo, que facuíKen al 
• CoiaTilé .rl'Jigioinail pair'a solicitar del 
Mijhrisiterio Tlraibajo Ja con^í.ituioi'óij 
de Jos Comiitós qne se consideren 
neceen r io s en esta r eg ión , n ú e s da-
da su extensa y h e t e r o g é n e a com-
posición geogirá-fica un sólo O.vi t . ' -
no fiumeionará acaso con la debida 
eiflciieneia. Rcigaimos e.sia. Asoiciaición 
(respu.eaía teilegráfica urgente p a r a 
resolver.—Vailiím, secMetano; Prieta, 
preaideajíe.» 
Después d!e .lia r e u n i ó n , que Jse 
ffroloníró hasta b s nueve de lo. no-
ohe, los poricdisitas forasteros fue-
ran invitados a uua comida totima, 
que se ceiébró c«ri el chacol í de Zo-
ilo, asistiendo Ies seño re s Sanios y 
Hernández,, poli' Ja Asociaclóai do 
Saai Sebas t i án ; Segura y Val ín , por 
la de Santander, y Pr is to y Castro, 
por Ja de Bilbao, con el doble ca-
rácter el s e ñ o r Prieto, de presiden-
té de l a F e d e r a c i ó n . 
Se convino taimlbién ceilebrar una 
Asamlbliea /de lia Eodcrac ión Noirtíe 
y Noroeste de Españia., al domátngo 
próximo, en Bilbao, y paira la cual 
han gido convocadas las Asociacio-
nes de Da Ccruüia, Lugo, Vigo, Gi-
jón, .Oviedo, Santander, Bi lbao. San 
Sebaatiáin Vii.torici., Burgos, Logauño 
y Pamplona. 
Dicha Aisaanblea, cuya,' { i rpo r t an -
cia no hearoa de encarecelr, por- es-
tar al alcance de todos cuantos del 
periodismo hacemos una- p rofes ión , 
deci'dlr-á s ¡ a% Fedoraoi 'ón Nonte y 
Nivro<>gte. ha do cansütuiiir el Sindi-
cato profosicmoíl a los eíeotcs de los 
dimitís piaritiamios de pe r iod i c í a s , 
d jueves oe rouniipa lia A s o c i a 
ción de Ja Pransa de Santander pa-
r a cous t i i i i i r ¡Ja Aigruipación local de 
periodistas. 
Afs.niblea ds peModiáias. 
BARCELONA, 10.—-En el Centro 
de rapóT-íccs se ceJlebró una Asam-
blea de piGiriodi&tias p a r a t r a t a r de 
la consitátucaión de los Comi té s pa-
ri tar ios . 
'Después de giran d i scus ión q u e d ó 
aprobada una p rópoa ic ión en l a qu.3 
se acueirda d i r i g í rae a l miinistro del 
Tiabajo soili ci tan do a u t o r i z a c i ó n pa-
ula conuitituir dos grupos: uno de 
peiriodiistas de la Prensa d ia r ia y 
otiro'de los de la no diar ia . 
Taimbiiém se a c o i d ó intoirosar de 
{Jos pinesidientes de las A&ociacionies 
de peniodistiais l a d e p u r a c i ó n de laá 
'Jni&tas de socios, para que sólo for-
men paute, de ellas los que se en-
cuentren en activo, formando par te 
dte 1.a püiaintfi'lla de fijuelidcis de Las 
Redaccio/nfeis. 
i L a w^&ciciación PatrcnaJ. 
IMADRID, 10.—En el Minis te r io 
del Trate-jo estuvo el direetnr de 
«íirifci:macáo;nf.?.-;)), -tscfior Sarradell , 
patria confereinGhKr can ed mújiistro 
acerca de l a c o n s t i t u c i ó n de l a Aso-
ciiación P a t r ó n al de Ola Prensa. 
¿1 
¿ a g o m a d e m a s c a r -
Vcstg: Fanoatíss y m t m m . 
m - . B. U m i SSL MElia. I A. 
Rara es la familia donde no se han 
registrado casos de gripe, peligrosa 
dolencia que, como es sabido, ha de 
^jado recuerdos muy tristes y ha cos-
tado gran n ú m e r o de vidas huma-
nas en anteriores epidemias. 
Nada m á s lógico que todo el mun-
do trate de tomar precauciones payn 
evitar ser víc t ima de esta enferme-
dad. 
Es, pues, muy recomendable ei uso 
de las tabJetas «Bayer;> de Asp i r i -
na, que en años pasados han acredi-
tado su eficacia en estos casos. 
Un robo sacrilego. 
La iglesia de Ven-
V E N D R E L L , 10.—En la iglesia pa-
rroquial penetraren unos l a d r o n e í , 
ll .evándose las alhajas de las Vírge-
nes del R o s a ñ o , Monscrrat y de la 
Concepción y ci dinero que h a b í a en 
los cepillos. 
E l robo ha causado gran indigna-
ción en el vecindano y los ii'.urones 
LO han podido ser capturados hasta 
Ja fecha. 
do a cadena perpe-
tua. 
•MADRID, Km é local de la 
Jiuirca do claü.ificaiQión dé] cuaateíl ún 
San FIJ :!,.•:.• L'I.) cil G'r<a*níde, se ha ce-
L '.. : Jo Gi;iri. m a ñ a n a el Ccdisiejo de 
guciiira c u i l i a el tefiii'entie de Ja es 
Cala d<e roír . rva del Cuicírpo de I n -
tendeincJa, Díaz Mayordoano, que 
ii.ace d í a s d:ió mueiite en Ja calle 
de la Montera, a l teniente de l a es-
ca la act iva del misirno Arma , don 
J o s é Cornte.. 
Kl T'-'-ibunail qucíló consti tuido en 
Cía foiima previamente anunciada y 
el re^aíor p roced ió a dar lectura al 
a p u n t a m i e í n t o , en el que se dice qnió 
pc.nd.e y iNhayoi^douno descendiero"! 
de un tl.ainvía disoutiendo y que és-
ie ú l t i m o dispparó u n tairo en al vien-
tre y otro por la espalda a su víc-
í 'ima, ccasócmándcñe ia muerte. 
So pide p ü ü u ell piioceeado la i m - j 
pos ic ión de catorce a ñ o s , ocho me- j 
so-s y un d í a de p r i s i ón y 100.000 pe-
setas de indemniiz'ación para la v i u -
da,, hacaendo' constar que l a cuan-
t í a de l a indemiinización se ha fija-
do tcnikindo en caicinrta que d icha 
."^fiora se encueínitra en eatado i n -
ti.ii'csaaite. 
Por su pairte lia esiposa del s e ñ o r 
Conde ha iiGuru-nciiado previamei^e 
all percdbo de Ja iindomnizac.icn que 
:1a pueda corlnespondeir. 
A d e m á s se solici ta l a in l i ab i l i t a -
ciún penpetua del acusado y l a pér-
d i d a íotafi. del empleo. 
l i l dcícr.sor,, capitáai Jaquotot, es-
t i m a que su paitrocjiniaido es irrss-
ppÉ&ajjOlp dril hecho que m a l i z ó en 
•un momenitoi de afiuscación y eai ie-
g-íitáma d-ef'ensa y pide Ja absoln-
.ción o, en otro coso, se lo condeno 
couno airtoff1 de u n skr.ipJe homici-
dio, con las atenuantes anotadas. 
Roct-íiií^m ci! fiscal y l a defensa 
y sogu.kia.1n2.ntc BC retiró, el T r ibu -
áaflj a lioiMIioríir p'¿:lr.a dictar senten-
cia. 
•Evita ha sido coniS.id<;irando al pro-
oesavJo ccano au tor de un delito de 
hecrierdio, derivtudo do un acto de 
íc rv ic in , impom-iéndoeelie la pena do 
cadena peirpetuia. 
La ¿•en.onci.a, que Ira caiusado 
gi';:i!i s!-.nsa-c.ión¡, ha pae:do a ta 
o.ip.-. jibaiíi'ón de l a C a p i t a n í a geüri&ra!. 
D e l Gobierno c i v i l 
P a ^ los damnificados de Cuba. 
Eu gobernadcir inter ino nos mani -
{•fostó ayer que h a b í a recibido del 
s e ñ o r aloailde de L imp ia s la canti-
dad de 580 pesetas pa'T-a la suscrip-
c ión en beneficio de los damnifica-
dos de Cuba. 
E l s e ñ o r López Argüc l lo agrade-
ció eJ impoTtante donativo. 
Asuntos provinciales y lócale3. 
Ayer vis i taron al seño r López Ar-
guello el a^lcailde s eño r Vega Lomera 
y los diputados s e ñ o r e s Gaya Deus-
to y Nieto Caampoy. 
E l p r imero oambió i m p r e í i o n e s 
con el gobernador sobre ailgunais 
cueisitiones de inte.rés local y los se-
gundos hablaron con l a primiera au-
tor idad civil! de diferentes asuntrs 
provincialics. 
Junta provincial ds Abastos 
Han sido impuestas las mui tas si-
guientes: 
De 200 pesetas a l a s e ñ o r a v i u d a * 
di ' Pedro Usilé, de L i é r g a n c s , y do-
fik Roisario F e r n á n d e z , do V a l de 
¿ P o r g u é s u f r i r 
i n ú t i 
de h e m i c r á n e a , dolores ele cabeza y de muelas, 
etc., que nos atormentan y nos estorba en 
nuestras ocupaciones? Las 
acreditado calmante del dolor , proporcionan 
a l iv io inmediato. 
Exija Ud. siempre d em-
balaje original con la fajíta 
encarnada y la Cruz,,®!}*". 
San Vicente, por e laborac ión 
venta de pan con failta de peso. 
De 100 pesetas a d o ñ a Teodoni 
Mar t ínez , de Tor ró la vega, por tener 
3-i balanza diiapucsta. pa ra la de-
f r a u d a c i ó n . 
De 50 pesetas a los Ayunitamieiiv 
tos de Escalante, Polanco y Pueiú-
te Viiesgo, por reincidentes en el i n -
cnnipl imiento de los servicios de 
Al tastos. 
De 50 pesetas a don Santiago R u i j ^ 
de San Roque de R í o m i e r a , por ven-
der vino aguado. 
De 25 pesetas al Ayuíntamionto de 
A m u e r o por no dar cuisnta de los 
reposos de paar praoticado oír el mes 
'die noviembre. 
De 25 pesetas al Ayuntan)ie-nto de 
•Los Tojos, por no envida- ol resu-
mien de exiistenicias de noviiembire. 
De 25 pesetas a d o ñ a F l o r i n d a 
Quintana, de Miiengo, y d o ñ a A l v i -
na Pé rez , de Torrelavega, por ni» 
enviar sus notas de prelcios a la 
a p r o b a c i ó n . 
•De 25 pesetas a d o ñ a Anaístnisia 
Palomero y dnn Inocencio A g ü e r o , 
de Penagos, por no tener li^áOToadó 




Frocarifidor de los Tríbü.salsa. 
VELASCO.. 11.--S A N T A H D E i * 
?ÍAB/TAC/O^ES C O N B A Ñ O D E S D E 10 PESETAS.-SJQV BAÑO 
D E S D E 7.50.--PENSION D E S D E 33,50 
i 
bari,, conío i r tada con los Santos Sa-
ciúi.inentcvs. 
L a d-ifim^ía sefuaru supo captarse 
con sus; virtudes, con su exquisito 
t ra to y con su bondad el c a r i ñ o ir'es-
petuoso ¡y sincero de cuantos l a co-
nocieron. 
Su fnlleciniicnlo ha cansado pro-
fundo dolor. 
Descanse en paz. 
• A su dosicotnisoliado esposo, éfl cui-
to ca ted rá t i co ' dé1 ia Escuela de Co-
mercio, don Mauao AntOlín Canta-
lapdedm., h i j a y d o m á s parientes 
enviamos nuestro pósamie. 
u 
do 
de I C L 
L a C O N F E D E R A C I O N S I N D I C A L H I D R O G R A F I C A D E L E B R O . constituida por el Estado y con su 
garantía para ejecutar v explotar las obras púb l i ca s planeadas en los r íos de la cuenca del Ebro, emite su 
Primer e m p r é s t i t o de 25 millones de pesetas al seis por ciento de i n t e r é s con cupones trimestrales pagaderos 
en 15 de ab r i l , 15 judio, 15 octubre y 15 enero. Son amortizables a la par en ^ t i c m e ^ 
E l Estado, por decreto-iey de 5 de marzo de 1926, cons t i tuyó la C O N F E D E R A C I O N H I D R O G R A F I C A 
1>PL EBRO, dando su g a r a n t í » a las emisiones que la misma-ejecute. Por Real orden del 3 de noviembre 
¥ sido confirmado este aval para l i presente emisión. E l Estado subvenciona ademas a la Confederac ión 
m quince millonea de pesetas anuales, de los que se destinan como primera part ida la cantidad necesaria 
Pfira intereses v amor t i zac ión del emprés t i t o . ^ -n ~ i A r> ' 
L a suscr ipción t e n d r á lugar ha . ta el día 12 de enero y e s t á asegurada por los Bancos Español de tac-
dito, Banco de Vizcaya, L a Vasconia, Créd i to Navarro, Caja de Ahorros de ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ n P 
^.mo de A r a g ó n , Banco de O r é d i t ^ t e Zaragoza. B A N C O D E S A N T / N D E R y B A N C O M E R C A N T I L D E 
S A N T A N D E R , en cuyos Establecimientos y en sus Sucursales se admiten ya pedidos. 
TIPO DE EMISIÓN 98 POR 100, O SEAN 490 PESETAS 
A pegar: 10 pop 100, o sea 50 pesetas, en el momento de suscribir, y el resto, el 
88 por 100, o sean 440 pesetas, en el día 2 9 de enero, contra entrega de títulos 
definitivos. 
Í Be goationará laí admisión do estos t í tuíos a las cotizaciones en las Bolsas de Madrid, Barcelona y Bil-
Vjao, y ia pignoración en el Banco de España con el carácter de fondos públicos. No habrá prorrateo y 
ia suscripción se cerrará tan pronto como quede cubierta. 
s n e c r o l ó g i c a s . 
En la pintoresca vi l la de Ampue-
ro ha dejado de existir ia cari tat iva 
y bondaidosísima señora doña Jose-
fa F e r n á n d e z Pereda. 
La difunta señora , dotada de her-
mosas virtudes, era re spe t ad í^ ima y 
'"¡•¡i-cramente apreciada en Ampuero 
y pueb íos inmediatos, donde l levó a 
cabo numerosas obras de caridad. 
Descanse en paz. 
A BUS desconsolados hijos, entre 
•los que se cuenta nuestro querido 
amigo particulav d r x áilcaWé «lo 
l i m p i a s , don J o s é M a r t í n e z ; \úv< 
pol í t ico el fabricante de alpargatas 
don Moisés Aguiicva. p a r l m d a r ami-
go nuestro, y d e m á s familia envia-
mos nuestro péenrae . 
» * * 
A v V fr:']?/ Íó en Pista ciudad él 
p r e s t i g í e l o se fío r don Rogelio Gon-
7íé$ez v Ctor.7^7. administrador pro-
vincial de L o t e r í a s . 
La muerte del bondadoso "señor, 
jipir.-iridísimo pov las r^aballerosas 
cualidaides que pose ía , ha causado 
Inonmdo sentimiento. 
Descanse en paz. 
A, su dc'-^n^o'ada eenao©» doña 
Enr ínnotn Oonzái 'e / P é r e z , 'hijos y 
demais familiares enviamos nuestro 
pésame . 
* f «• 
lAyér dc!''- t1* ^ r r - ' i i r Pin ?• -Piian-
d'er rfl Tn-'-il'i-''--|-n carW-'h de •l.a 
Conw.ñí ia Ti l;ii--i'.t!án.:,ia,i, Cim L\ú-. 
Sopela.na, Gül-d'.'iric'a. qire goiMba de 
¡ e n v i d i a b l e rq.Nutación enit.ne los ma-
!•:•!• •••. o^pa,ñfl'-!", pc-r 9»^ p.rofunidos 
cr'M0Cif?'u:eh-i.t.rf . i r ' u ' . ij.r^ y pc!r {su 
conupelcnr:--!. 
¡Don Luis Sopeilania inisrrwló algu-
nos hiwjrjos de 1.a Cciítlpañía T.ra.s-
•a'.li'int.ico,, eni'tie. ellos el ((Alfonso 
XIH». affcsraKanido i&i$éf>m tirinjiitos 
en el ejercicio do su pr- . f is ión. 
l in S.u-taiUv.'r.r, (foa;^ ifra quor id i -
éditto, su imuiciM'e ha causado hoíwJo 
siftntiimiointo. 
D-'.-v.Ti.níe en paz ol e:iba lloroso 
¡rsiai; ino. 
.\ TI i! -i-.n'•i.so'i '-.da. oi-!nii?.a d o ñ a 
Anivela Üaildas; hijos, entre los que 
se oulvHnita muieistro quer ido ismi'ífo 
don Josó-Lir s; sobrinos y d e m á s pa-
rientes G!i:vi..u;ii hñiSafcro p é s a m e . 
* i * 
Ayer eniiioigó siu akna a l Todopo-
deroso la. vMuoisia y amiabilísiana1 
•señora d o ñ a Táus i l a ^ l a r í í n e z Lonv J 
Hoy, martes, 11 de enero 
de 1927, de seis a diez, es-
treno de la tercera y últi-
ma jornada de 
L 
y una película cómice. 
Secciones a las seis y nue-
ve de la tarde. 
Sognnda jornada de 
y una cómica. 
•lancia en los servicios de aguáis,, 
naia cv rk i r gastos supérfluos. 
Li que dice ei alcalde. 
'Cuando t e r m i n ó l a sesión de que 
damos cuenta en otro lugar de este 
n ú n i o r o , los periodistas se cnitre-
v i sí a ron con el señor Vega Lamerá. , 
A l progun tan ille los repi^eenflamitios 
de l a Firensa que si de.qpiués del voto 
de confianza, de que se h a b í a hablo-
do en l a ses ión, m o d i f i c a r í a su acti 
tud , di alcald'e: contes tó que agrade-
cía m u o h í s i n i o el voto de confianz.'i, 
pero que en lo que se refiere a su d i -
mis ión , guardaba absoluta reseirva 
sobre si aquella p r o s p e r a r í a o no. 
Queda formado el alistamiento. 
E n el Ayuntamiento se celebro 
ayer, a las seis de la tarde, y pre-
vios los requisitos de rigor, el alis-
t£.raienio de los mozos que formarán 
d alistamierito. 
Según jos datos le ídos por el se-
t reír.vio, el número de mozos qu» 
por haocr nacido en el t é r m i n o mu-
nicipnl en el año correspondients, 
corresponde ahora ingresar es de se-
tecientos ochenta y cinco. 
De otros Ayuntamientos 'o han so- , 
Jicitado ochenta y cinco, por lo que , 
eü n'nuero de mozos alistados para 
el corriente año es de ochocientos 
sesenta y ocho. 
Di4. S o l í s C a g l g a l 
VL4S URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Süimü fialnmíBRto df. ia bloBorresit 
y sus cninplicaciaRM. 
Consulta de JI a i v de 3 a 4 ija 
S A N JOSÉ. 11. H O T E L .-Tel. 2228 
i n f o r m a c i ó n del M u -
Una carta de agradecimiento. 
El ailioalkle niaaiifcpló ayer a lois 
periodistas que h a b í a recibido' u n a 
carta <M seño r Malumbres, presi-
dente del Ateneo Popular , aigreid -
c iénda le el donativo que envió para 
•la adlquisüción de juguetes para los 
n i ñ o s pobres, 
TA consumo de agua. 
E l concejal s eño r Quintela l i a re-
aaitido all personal encargado de to-
•da* las. dependencias, una c l r c u l r r 
a e c o m e n d a n d ó l a m é s éat recí ia v i g i -
VINO DE R I 0 3 B 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
E . S I E R R A Cal¡™¡te™,%"úm'4 
teiojena ouiza 
Relojes de todas clases y fonmM 
Teléfono, 17-02 
AMOS D E E S C A L A N T E , núm, 4. 
m z m m e d i c o " 
teda 
par» 
Algodones, ga*a8, Teadas y 
oíase de material esterilizado 
partos y operaciones. 
Gran surtido en artículos de goaa 
para uso higiénico medicinai. 
Bragueros, Eajas, Medias, Ci ru j ía 
mobiliario clínico. 
E . P E R E Z D E L M O L I N O S. 
Calle Compañía, 3 y 5 
A. 
R E B O L L E D O . — C O C O N A S D E FLORES.—Teléfono 23-55. 
L A S E Ñ O R A 
a igra r 
FALLECIÓ E N E L DÍA D E A Y E R 
A LOS Só AÑOS ; E EDATi 
hEbfendo recibido los Sftntos Sacramenfoa y la Bendición Apostóliea 
Su esposo don Mauro Antoiín Caniilapiedra (catedrático de la 
Escuela de Comercio); hija María-Loreto ; madre política do-
ña Lucila Barrasa ; hermana doña Arcadia Martínez Lcmbán ; 
hermanos políticos, t íos , sobrinos, primos y demás parientes, 
SXTPLTCAN a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro 
Beñor en sus oraciones y asistan a la conducción del c a d á v e r , 
que se veri f icará hoy, M A R T E S , a ias TRES de la tarde, des-
do la casa mortuoria , calle de Rualasal, n ú m e r o 12, al sitio de 
co-stuímbTe ; favores por los que les q u e d a r á n reconocidos. 
La misa de alma se c e l e b r a r á m a ñ a n a , M I E R C O L E S , a las 
O C H O , en l a igíesia parroquial de la Anunc iac ión . 
Santander, 11 de enero de 1927. 
Funeraria de C. S A N M A R T I N — A í a m e d a Primera, 22 . -TeléfGuo 18-ai' 
— - • — 
AÑO X i V . - P A G I N A CUATRO 11 DE E N E R O D E 1927 
r i i mimm 
E n 
e l C e t a f 
O t r a d e r r o t a d e i a S i m n á s t i G i ? , d e T o r r e l a v e g a , p o r t r e s t a n t o s a u n o . 
D E L E N C U E N T R O R A C í N G - G I MMASTICA.—Oscar y Hcras se disputan de cabeza un b a l ó n . - S á i n z 
saca de puño un córner, bien tirado per Amo?.—En el óvalo. Sáinz recoge |a pelota que ha traspasado 
su meta debido a un fuerte chut de Gómez Acebo. (Fotos Alejandro.) 
L O S P A R T I D O S i~K C A N T A B R I A 
E l tf̂ I Sc.K'lr.cvc visto }•.-•»' 
s u (ai pe c t c ce en c ir ice. 
No cro-.-ULUs qrac &] Racing C&ab 
¡pueda ui(i:q-.!'rvr en pn.-j.-V -.IH-Ú -ío-s k -
rreuKXs d-2 j u á g o q.uo VÍPIIC luni ín ie-
i m m i o me'd.iiaaiue -los seaidoy nuiilcs 
<le • pesota© • (jue' imlos les a.ñois -des-
ca'nfcclca-. A lo .sumo, la entrada del 
dcan.inig'a ¿ervi". i d -a kjir.e aboaie 
•poirte- de Id? •da íps oa.uKadoii pol-
las 'pasadcf> toiüjpo.railcí en la nueva 
t r ibuna . 
: Y os qua on Caniasbiia, lo liemos 
t l icbo v ^ c ü ú d ^ ^ m y ^ i ' i i ' á i i ^ o ^ 
oSeávnaúés a l depo-nte es tan - rela-
itivo, cjuié i.vuy;ana entidad iií©diá¿ 
araincfn'te ch^andrada puedo yiyM con 
la detcinvcl'jbura y cc-fi c¡| ';o>cui.L\íit:'ii-
za que requiioron los Liejiipos por 
epuo el íúlibcil atia.viesa. Hay una 
masa ir raí:, ¡o, m u y giraude. con la 
qíuó únicamiieinite se pu'ede coutia'i- en 
doiíciuni'riiaylixs diíae, 'cuijando el. fuarte 
c í c f a. tdüinjc-í) eritanece la .a'fn'Lüsíiexa. 
S i c&e c'cw,' como ocun r í a el do-
lÓLagó, no lios'a "a pe.nci;b.);rse, l a ma-
pa an^in./in.a so iphijbf con cualquier 
p2v>texto: con el de que e] c M ó está 
.einrtólidado y el ai're es un poco frío, 
o cpn el del que til So] convada m á s 
a los laipgcs paia-Ke que a estafcss 
dos horas en^eiLudo. aun cuando 
ese Ci'ici'.'-O' sea ar a I i i b . r o . 
$fe |>:v:''i'do Rja'C-ictg-G.imnásfciéa le 
faü'f¡ó e! avc'e.nfo pri i r - ipa ' l para que 
e í o s afi.':ioincdes se mouieran: el re-
tiidVado adverso j iar- i ¿os santaaidc-
.r.V.ios no penia n i quitn!?»a rey. Fa-
v. ' « e n í a a una. de kss bandos com-
bafíieníes; y.v.o oi ÔUJO, libró; de la 
pneocupiaiciiMn de que pedlgraec el 
ü u j a r ' . q n o nad:-o ha da a.rrebala'rlo, 
no iie e'n r;'.'t:t::va a fondo, cuan o era 
eu- áéher, pa ra cón-fcent'Dj y euíiusias-
ms'." a'ilc-3 QiteíjñQiS (lvseuii|,en!adizos. 
sino qi íe aci'idrja diofl alii ' inco cenno 
biaenia;:n;t';nilc pudiera. No in;erer.ía, 
po r li-Uito, que ese pübliico do a l -
v ión se molniv'.?.! a, y no ae m o i l c ' ó , 
on eidotc, s'n peri-uieio de criiiic;. ; 
a iodas hrtrr.Fi ia huieiia, mediana o 
u:'^;"¡!•;!!• it-c-ii:í.T:flón de los jugadores 
de todrs [tá ciqu^pcísi 
.Eeanciiu-cnn i iale, y a^unquic la en-
it.nada .piuicda caaoq^feuis^ffifj conio bue-
m , , . la ' jui í i iá enil'i'e o^mfeones y snb-
éká¿0ésáiE& no leispc^ndiió en la debi-
da medida, a lo que de ella h a b í a 
dereicOio a oqpfin.ir. 
VeaimoíS, ¡alhona Si sucedió lo pro-
p io cm el otro asjpiéctdj en el . 
Aspecto ideportivo. 
Dós madallidades diisíiiii'ias, coaií'ra.-
putasitais,, tuvo el (cmaitirih» iugddo' cl ••reci-bierom en la cás'etá •ijna; ih>-!Oc-
doamnigo m cil Sai dinero. , c'mi de corajio y de amor pMpáo y 
¡Elli xiniamr ti-canipo se ca rae t e r i zó se iLiapusííja;-.,-, ¡, ¡r,-'Mhv' en Inieir , 
po r l a faiVia afeeoÓiutei^d©' " í éc íba y ü'd. Tra.ba-rón en |¡ ¡s límea,- y juga-
do tócn.lca y por ío dn'ro al jxr in- das |.:e¡ forfaiuMnle Mgai ias. E l me-
ciptio, y lo vif il r t to. i n á s toirdie, de (li i! ^e^i i r o pe rqmiiro y c--vió y si.i-vi,'; 
u n a giran pa.He dé las j-ugadas. L a en abui :dancáa . Dominio y cprót'aai-
ausencia 'de iñflexibiioidad en el en- te práa ián BCppp la n r-ía g'n ;¡ 
ca.rga'do de jaizgia'r oí emcuenitro fué- pa. (in v.-nf i,-, ia de é'étá !••.!•-va nm-
e l prigieai do las cosas ocnsnirabies dai'ldaid1: dais gniails pana'los' azuiV:--. 
qua en el us tand» se ipr^e.ncdaiPCMii ma-n.-ado el piiJniei-a a -k's" •ll:z y 
Ixts cspieeitiadoncG d e . a q u í y de a l lá mi* n-raruií^s, lainsb-V-in r ; r ol inte-
prcftesbabam airadaiire-n'e de lo p i e • ."¡t . deroaha, de un f-U'Oi :e y cdño-
fiuoedía, y los cóntumaccis , qlíe lo.s ¿adió obuit, y e¡l seguaidí» por Si^-ra, 
ibiubo^-jvaya si los hubo!—, oyeron .cuando a ú n faita.ba un cuarto de 
conslainities guitas, s.'rn que ellas •'••¡•• v 
ga¡;nn les euardeci'io-s í i cpo ius con 
que salieron ad campo: 
])>-'de iprinii-j-Tt-!? .3!ici!iK;i!.í4.is de 
la hiclia—aiuinna niejor apiieade es-
te calificativo—se adviiplionju -e-i el 
((team)) local dos ivuiatos por défcrt&s 
vaiihienaibles. Por el cenilro i-iite.nn4-
d.-o y p o r . el lado izquierdo de 'a 
defensa' se pod ía aan^ar ^in graindc5 
apuros i y sin ©raawles ioicouvcni.-';! 
•te®.- Eimn - dos huieeos fáciünieiite ac-
( •.•-iii'es. Pero a leíS ^Dinásticos, que 
' ppá to ra t í en c^Ia m^ad pwn.cr en 
"IMI' ' aipí-iteto" a las^ hue-si-es do Sair-
tiU'Ste, les -fal'tá .aintea.wir- la linea' 
dielariitera. No hnibo , aiLaca^ites, n i 
ai.irncs aul l l lem^. en esa l íaea . Fr.a• 
eaü-atnn tcdwi.. sin excepc ión , unos 
ipor vkúijé causas y otros por otras. 
Lecube j u g ó coai un azo-raimienifi im-
propio do bprnibres avezados, como 
él, a ©ata Miase de «unialc-íi-s». í a u 
•nei-v'cso esiia.bá, quie eu la seigundai 
parte, y pndiondo Ilegc/r hasta \á 
"portería, perdüó un goai! m^)e,pin".-'-
bAo. A S a ñ n d o , Ttíás atcr. ío ÍI Jas 
hombres que a la pelota,, le d ió por 
i-I < i •«'¿la.nse y cuaíndo ,se a\ anzaba. 
su verdadero puesto e.-teiba sin cn-
ibrír. De Gonzáilez no lialdemos. No 
•eie vió n i la samb'i'a. T.res ó cuatn-i) 
' pasos a ¡agí alas V pare n^led de 
JcOntar. Monitano, cbano exí.remo "z-
•quierdia, no hizo nada d.igno de 
lanemción, y n (".Icmiienle, aünia del 
equipo, no le fué posibCie bn-illacr. I.e 
•ma.rcalxa- libjaa y com eso osiá d l -
c'io lodo. Y por si fuera poco I l le-
i . ! . Sardiuste, tra-nquilo y sin que 
l-i I.M-...-i' le "(fe.'ira.jioira , Mcaiiíaaio. v i -
giló a.íento lo;s mo'Vimieid.os del pe-
•quefio ;v:an juga'dor lor.feiavegno!; • 
sse, .acabando de invaLidarle. 
Por azrr.1-:? de l a sucsrte, lia Gim-
nást.i.'ca conerigüte el pr imer 1 amto a 
•Jos diez y .nueve n-.áT.utps. Hemos 
di.-lio que olí lanto lie cous igu ió la 
i i a^Miá.atíica y teaKimo-s qu' í • recti:a-
ca'r. E l tan to se " l a -croasníaron los 
hriaiñcos; peíro la pc'-ksta la- m e í k v ^ a -
Viddia en su pircipaa-rod. - ai Sñikiratajp 
o¡r nociiuízo de iMi Cr.nlro ceñido del 
or.itnemo üz^ñilcoda de' T(;.rr.-..'."<.Vveija. 
Eli e-mipaiíe -no JUcgó hasra los extn-
renta y cuaitiro n l i n u í c s y fué obra 
de' Góimiez Acebo, quien, \al iente y 
íifcid'd'o/ ai-.n i v-|--ó pD-T fefit-.i O una. 
i m n a l l a d/e. contrarioi-, e b u t a n d ó y 
reeogiieindo Sáiz é iuando la' pe!«dt'. • 
se encoTiiti a'ba de.uf.m' de" su maree. 
* * « 
••",Segundo tiiemipo.—Ginan í fen , co-
mo en o-l primiero.' Los i'acinguistas 
hora para •fc^nnhw cil parttdo". 
' a- río dé Peni j o du,ra,n.te es-
tes acosos La G i n m á s ü c a suf r ió dos 
casligos; el. pniiuicro a tres iiict.ro« 
del úvxi t8ÁÍ'M>Ga y c! segundo có-
loaaindo (¡1 é¿.!l>k:->o la p e í d a sobre 
r ía misnua. r aya . Eaia úi!l:n:a fal la 
se haibía ccwn.-euido dentro del áiréa, 
ío vi.') clairamenité tedo el mumlo , y 
lo pewr que pudo liúicer el refeirée 
fué caaí.iganl'a. en la foláava eu que 
lo hizo. 
•Para cviUaii- que se repilienan las 
•••o'presáis dpi >ia.!.ecdji cú esa okise 
de caiyi.igcis, fée g i m i d - : V . : . , se co-
.•loicai-.'on ajn.íe su puc-rfa,' y do'a'i'le 
do todo:-: el porloro. N i Sicirra" n i 
Ccr.-nr.<( m. ¡ ] i ̂  ^ >:»• ia.r.' Vn,, k hg.i i • n 
su. i n í o n t o de miover el tán.f.oadar. 
DjTüíiigaiGimos que on una de las 
pocas arrancadas de jos lo-rrelave 
guenses Lacubo recogió el b a l ó n en 
pLeno «off-s'de», sin /]úe el ' juez-
diera po.r onleiiado, y digamos así-
an isrno q,u:e Montano estropee» varias 
.jugadas y que el oí r o extremo, co-
nib y a se inidica afniterionmente, per-
d ió ,una m a g n í f i c a ccas íún de bar-
¡la/r a.-Ralba. 
Les que ss tfisíinguseron. 
Por los de casa, 'Mítii , S a n í i n s -
te, Raifmo Prieto ' (•éflt*é en la úl-
t i m a par te) , de log defenscovs/" Ra-
ba, aipaniats si 'ent'ró on fn-iK-iones. y 
cuando a c t u ó lo hizo sin inquietu-
des. De los delanteros, Gómez Ace-
l>o y Siienrá.. Amos y Toróri ^uin^pd-i?-
ron, y Os¡ca>r, a p á t i c o . IJe alguiiia 
manera hemos de deoi'r que se lali-
n e ó con eil Raciing. Y que coineíjó 
dierentes ((fauts». 
'Entre los ivámnásticos destacan.-a 
RoMedo, I-leras y Miendairo. E l me-
d|b dcveolia fué u n a l á s t i m a que 
desdibujara su actuaciión. ope/ituna 
y aforitiuniada, con l a i.lega1,id«d de 
que a h u s ó en la p r imera taind-a 
Sáiz, insoguiro, rea l izó , -sin eml>aj'-
go, a'lgumais boni tas pa'iiadas. 
E | domingo fa l tó autoridad 
en ei caniipc. 
Neigar esto s e r í a negar . la eviden-
cia. E l doniiingo, y par un nri torío 
Síráriiéo del s e ñ o r Siunón, fal tó au-
loi -dad cu di oaanpo, y a s í ' l o s Jn-
gadn-r-rr?! p'ud'iciron hlaicor lo qiue en 
giana les vino. No somos nosotros 
paatiidarios de los liadicatismos, cu-
y a proidigai'aidad" aicaibmría p o r ha-
ceilos totia)!.:nicnit.o ineficaces. Esa mio-
d ida hay que adoptarrllia. can mucho 
t ino y can mucl ia pirudencia, pa ra 
que surta beineficioscB afectos. Poro 
sin que nc-ceaairia.meniie se llegue a 
tij.les ext reanos, un á-rbitro puede y 
d'-br in:.po.|-i'-,r su. a .uk tódad a. í m 
jaigadoi-os cniaJido los jugadcfrea se 
e.vt'; rl h i ' IÍI). AnIUládijaB cOii coi iteni-
phuvones y roa palliaMvos. sotm? 
empeorair las cue&tionies, por a,bu&o 
de los que comieten las fallías airule 
la (iblaudura)) del r e f e r é e , ' no trae 
como coniseicueincia m á s que Wfí dis-
gíup'íp ^'ene-ral. Ni les do nn ba.udo 
m los dell o t ro siailen satisfechos de 
!a laibcir' del ¡juez, que comibaten sa-
ñindamiyute, y eso es lo que ahora 
le ha ocuirrido al s e ñ o r S tmón , dan-
do de lado, que y a es dlaa*, las dis-
i r i i ' i v y n.rifdí;'^rs (fomfedonieísi» an 
qne ¡incur^tLclna. el pasado domUrugo. 
unas veeps por p rop ia voolumtad y 
'o'ir-as po-r la volumt'ad de los sicño-
res que le ayudaibOTi en sus taineas. 
PACO MONTANEK 
S E R I E B 
No cosKparece el Arenas Sport. 
Elj p^iriílido ainujnciilaldo enrttre iel 
.M> ! ! u-a (jiVnupia, y el Arenas Spoirt, 
do l". ;..a .'»•: lo, no pudo celebrarse 
p< vn.-i u'r.pa ncrl-MiiCiXi. del seguind.'» 
cqaifipa piri di c.am.po del pr imero. 
La Uniéín Santcñesa vence 
al Ca t i r e F . B iC. 
V'.:\- de neto fleicinio de los unio-
¡nii tas el paiaíido eolei'.rado en Saai-
1 tona'. 
j Uj;s jugpdorrs looaios batieron a 
V'&yÁ i' 11 •' ni litis I>ÍJ;' p'"ieü tantos a 
c : 
S E R I E C 
Resultado da algunos partido». 
j í-ll 'roi-roi.iviv-a F. C. venció 
I ra 'opuzano por la minjana diferen-
cia . 
¡•.I Spo f :ng Club liaiunfo .--obre ta, 
A d - u T i a Ppo.rt, n i la Arfnericki. 
— K\ Guesla Spant g a n é la Giim-
aid'tiea <i" Miiiwnda pOr tires a dos. 
—El Atliilcitiic ¡Mciataiñcrs. no ce pre-
sento ¡i j u g a r »u paii!t,7do. con l a Co-
mercial F. C. 
—íx) n-.o-ano o c u r r i ó con el Atlilé-
t i c C.'.ub de l leras , lo qme í:e 
adjndicajron' Jos pantos a l ÉcÁüpse I I . 
L a conferencia de don T o m á s 
Agüero. 
fi.-VD dom'iinigo .pe»:' jja inafnaaia se 
.inauguüró el cunsjillo do confcirenciaa 
orgiaimizado por cd Spdnt.jng Club. 
O c u p ó l a tribiuina el elocuente cira-
dor, notíiibiJísiuuio at)Ogtíiido y guan 
doparltstia don T o m á s Agüero , quien 
eant retuvo a,gríiidaibll¡enianlie a k i con-
-oult;peucia tluraaute m á s de una hora. 
Su rlrainlla., sugestiva, amona c i n -
Beipaaainíie, fué., salpiiueaitada por ,el 
orador' con í r a W donosas y f:ih"ices 
oeuiiac-incias, que airraaxcaron al au-
di tor io a p l a u s ú s cailurosos y etntü-
slasta,.-.. 
E l origen del ' fútboli y el juego 
vioi-omfo, compra el q u e . e i seño?' 
Agücirc. piajitestó e u é r g i c a m e n t e . siir 
vieaiooi de punto de par t ida ad di-
Merla-.i-e, qmien estuvo fácil de pa-
taPra y- ctairo y perauasivo en el 
joncepto". 
Se le w a c i o n ó jus ta y maieciidí-
simanicnitie 
D c l infierno de ana noche de tos 
se pasa a la gloria de un sueño tran-




niFjRAO, 10.—En Las Llauas e! 
Athlótic- so impuso aylor ai Sestao, 
denotidrudie por ti'cs goals a uno'. 
L'a superioriidad de los rojibliani-
COá fué manificí i ta . 
L o - tanto.- se "^'Jeiron a Calvar, 
Travieso y E g u í a , los del Athlé t ie , 
y el del ^a^stao a Roque. 
En el Centro, 
»IA i m J D„ • .10. —Pair í ido emocro-
r i í i d ? y d - fue'zas igualadas hasita 
ol fimiail fué di eij; que ayer conlieai-
die.ron el Roall Mad i td y el Atbilétic. 
Condluyó el (dnafch)) coai el em-
pate a uno. 
Iternabou m a r c ó el de los blan-
cos en el pii-ianer t iempo y T u d i r i , 
m las, posl.r nie.'ílas 1̂ 1 (imatch)', 
cons igu ió el del At ldét ic . 
E n Guipúzcoa. 
SAN SER ASTEAN, 10.—El, Pasa-
yako venció al Eíprinainza por o j i c o 
a dos. . . . 
El servicio t e l e fón ico interurbano. 
Su perfeccionamiento en E s p a ñ a . 
Las grandes mejoras introducidas en la red in-
terurbana españoM durante el año 1926 han aumen-
tado considerablemente las posibilidades de los 
servicios de conferencias y telefonemas. 
El 29 de diciembre pasado, ante Su Majestad el 
Rey y su Gobierno, se estableció un nuevo record 
europeo, hablando desde Madrid a los ^puntos ex-
tremos de España por un circuito de 3.800 kilóme-
tros de largo. 
El 22 de diciembre, con motivo de la Lotería de 
Navidíid, la Compañía cursó desde Ja capital 3 3QG 
teletN nemas urgentes y 833 ordinarios, es dteir, 730 
mis que el año anterior; se celebraron también 
2 269 (•(.níVreiu-ias, o sea 1.309 más que en el mismo 
sorteo de Í925'. Todo ello sin el menor retraso, como 
lo reconoció la Prensa de toda España en los espon-
táneos elogios publicados al siguiente día. 
La Compañía liare estas manifestaciones por juz-
garlas de sumo interés para el público, que puede 
ya confiar absolutamente en la seguridad y rapidez 
ele los servicios do conferencias y telefonemas. 
í a 
—Por la larde, y -l'. inibi:'.!! eu Ate-
d i a , como eil ainteriein oncue-nlro. se 
anf.nentaron k i Real i edad y el 
Osaisuma. 
IM. entrada, fainnvdaiblie. MedE-
Pamipiona hizo acto de preseinoa 
ein el campo, que estaba en malas 
condicionies a causa de la l luv ia , 
navanros par mediaci 'ón de Hunda í í i . 
ina,va.rrois por mediacáón de I n d u a í n , 
consiiguiendo Garatea eí empato. 
E n l a segunda mritod, y a CGffteé-
•cuancia de u n gcfipe faiaaaco i "a a t o 
po r Zakloia, los donostialrras logran 
el goal del t r iunfo . 
EU áihi'ta-o datadáin sieñor A n S b á s , 
aomló allí Oaaisuua dos tmliósT 5>or 
((Ofí-sidei). 
E n Levaníe. 
V A L E N C I A , IO!—E3 GüiUnástico 
dornotá a l Devanto por dos a uuo. 
—-En Alicaaí-te, el Eant.'ng'eua ven-
ció al equJlpo titutan' por uno a cero. 
—'El Club DoipdrUvy de Caste l lón 
b a t i ó a l Eidiie, en su campO,'''por 
t res a uno. 
E n Ga'icia. 
• E>1 GdUa liríuufc sobre el Depor-
*lvo de - l a Cciruña, por cuatino a 
tres. 
—Jvl Racing ferrolauo deitrotó a l 
•Unión Sipdnting pcir tn*Hs a uno. 
E n Aragón. 
ZARAGOZA, V>rr-m Real Zarago-
za t r i u n t ó sefom el Pat r ia , por uno 
a caro. 
— En Huesca, el Ibelria i.1 e r r ó lo a l 
equipo titullar, tani l) ién por l a mí-
n i m a diferencia. 
E n Asturias. 
OVIEDO, 10.—Eai Gijón. el Real 
Spor t ing bíit ió netaimiente al Stadium 
AviHosino, ¡par (vnce a dos, y el U n i ó n 
Deportivo e m p a t ó a dos con el Ci-
•madev.illa. 
—Bírí Sama, e] Oviedo g a n ó al Ra-
cing, por lirios a dos. 
E n Cataluña. 
BARCELONA, lO . - Jü t Fiarceflona 
venció al Real Umiión pc/r tjes a dos. 
—Ed Sabadell biatió a l Gracia por 
tirlOfS a dos. 
—Por lia m a ñ a n a , el Europa em-
p a t ó a cuatro con el HhingrUa.. 
E n Andalucía. 
S E V I L l i A , 10.—El Sevilla denrotó 
al Real Muliicia por cinco a C.Ciro. 
—lEm MAIiagla, ]a Bailo.miptVIica ga-
n ó al Athlét ic por tres a uno. 
P E D E S T R I S M O 
E l «cross-ecuntry» de San Sebast ián 
S A N S K R A S T I A N , 10.—En Cl 
w.r-cm» cír>:ibT-ado. ciotine G u i p ú z c o a 
y Vizcaya .tomaran parte Irece co-
irá^edoines. 
íüidiivlduiallimmtie venció Acebal, 
gniiptizcoano, y por e q u i p a las dos 
neigianes t e rmina ron empatadas a 
punrtos. 
Not ic ia s y comenta r ios . 
'OS. 
Novillada en Murcia. 
M U R C I A , 10.—Ayer ta^de se ce-
i'ehró en esta plaza de toros una no-
villada a beneficio de la Asociación 
de Auxi l ios Mutuos de Toi^ros. 
'Se l idió ganado de Aleas, que re-
sa l tó bravo. 
De matadores actuaron Pepito 
Tgfosias, A n d r é s Mér ida , Fortuna 
Chico y López Aroca, que es toqueó 
ei eobrero. 
Igüesiais estuvo muy trabajador en 
sus dos toros, p i r o la fortuna no le 
s c o m p a ñ ó a-i' herir . 
Andrés ' M é r i d a fué ovacionado 
constantemente por su labor con ca-
pote y muleta. 
Uno de sus toros lo m a t ó «upo-
riormente y se le concedió una oreia. 
For tuna Chico, aceptable en su 
primero y rmiy bien en el segundo, 
por lo que escuchó grandes aplau-
sos. .1 i 
A r o m , en el suyo, se hizo aplau-
di r . 
Banderillearon y bregaron colosal-
miente Magri ta* , David , Mel la y Ra-
faelillo. 
ENCARNACION 
Méndez de Larrosa 
§oin6reros para Señora 
Hernán Cortés, 2, pral. 
SI D E S E A usted tener ase-
gurado su negocio, provéase 
de un extintor T O T A L a ba-
se seca.—WAD-RAS, 2. 
Las l ocu ra s j uven i i e s 
U n j o v e n m a t a a su 
nov ia y se suicida. 
(¡RANADA, IQ.-^En Quadix se ha 
dosarrolkido un, samgirJiento suceso, 
que ha causiado honda imprlc-siún. 
E l joven madirilcaio Alfredo Pala-
cios h a b í a sostenido relLaciones con 
•hx . scñciíiita Encairniació-n Bíiantie y 
éMÁs haibki,n ido enfr iándose, , p r i -
mero por j a op.osiición de l a fami-
l i a de l a n.ov/ia y luego porque la 
joven n o aceiptó u n a propoisición de 
fuga que le h a b í a iieclio su novio. 
A.yeir piasieaiba lEucarn a c i ó n con ; 
unáis anniigii? ptSr el oi t io conocido 
ipor L a Raia ib-la cuando se acorcó a-
olLa All/fredo propí^niéndoila da nue-
vo l a fugo. 
•La joven ins ia l ió en sus negati-
\ias y entonces Alfr<?do sacó una 
pistola y l a hizo un dispairo, con 
tan deisigraciado acieirto que la. <lc-
jó muerta, en1 el acto. D e s p u é s vol-
v i é elli arma contra si y &e hizo otro 
disparo, quedando t a m b i é n c a d á v e r 
tal lado de su novia . 
:E1 suseso ha causado g r a n cons-
tamaciión an toda la ciudad, poir 
tratarse d,e personas concidMamis 
miuv estianadas. 
C I N E M A 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s 
E S T J R E M O 
M U r 9 L E ? Y D E C O R A C I O N 
r m m Aleineiía - Tcléí- 2699 - S H I I M 
ú l t i m a u n ^ e r p r o d u c c i ó n d e l a 1 4 M u ñ e c a d e l M u n d o " 
I C I K F O I R i I D 
l v A D A i T u 
Q 0 R R E S 
película qus ha sido considerada por la crí t ica internacional como una de las obras cumbres 
de la c inematograf ía moderna. 
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aplau-
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
0 ^ 
P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
EL DOiVIINGO, EN LOS CAMPOS DE SPORT.-Cuamlo varios racinguistas se disponían a rematar, 
éáinz sacó de puño el balón. (F&tó Aleinndro.) 
Noats del domingo. 
Tristón amaneció d día, pê o co-
m La Jluvia y la ciudad rocoixió su 
IK'Oiiüia;!' íuiisnación festiva. 
La Ikinda de música cjc^nió a ia^ 
mil mamvilL'as su con-c ento on la 
plaza MaycT, siendo e/cuchada por 
numicraso público, entre d que so 
luvllaJía don Raíaeil Bomediio, ¡;d.mi-
.lado músico cfue ha sido muy a¿ra-
sajcido caí esta polilación. 
Las sesiones do cñio, concu'i'j'idí-
si nías, y a^íjuismo los difercnt;» 
j scUdaigá de l.'aiJe en a'.g-uno de los 
'cua'os IRIÍJO. SUS inúajñs do inc dea-
tes que produjea-n t(>rfá.zc® y pre-
paia.ron ía^cr a los denitistiis. 
íiOC aíicá'./aílai a,! h .'(unpic vr»'-
vi( r-.in dil^sta^li'llci? del Sard'-ner-,». 
no piTdsíi'nv.mfie pin- al rt^ítadío 
deí paifido, sino por oiias eotsitais 
desairadaib'éis que poco a poco van 
onca.rxóawlose de que e.-le dopc-rt-e 
Ééá abi-iirpcido- por las per:onas cul-
tis4- y de rec-onocMa, seos ¡tez. 
t a s m i l i t a r e s 
iRCorporaclín a ñlas. 
Se ba dispuesto (fué el p-r'-tr̂ po d1 
fol reco so incorpomn a fil .f* l-O'los 
lies reclutas <lel servicio reducido 
[(Cuotas) de! reerrrHazo \\W> y apre-
[gadois a,l mismo. 
¡Los recluías deherán piesenitarse 
Ifn l<>s Cuerpos con la.r> prendas de 
|unifr.'rm;e pTevenidcs por orden 
circular do 23 de sñtMiembre úMinio, 
|o sea con el nuevo uniforme, 
Al proscnftoin&o los rec'utns en los 
Cierpos donde hayan de recibir1 
iánstruicclón militar sufrirá : o', cxii-
|ir.€n pire venido. 
Destinos. 
Se destinan a,l Depósito de Semen-
tales de la sox'ta zona pecuaiia al 
Capitán don Jcvaquín Ajenjo Espi 
Inosa'. 
Ascenso. 
A capitán oü teniente de Carabj;r 
neiois de o.ria Cfimaiida.iicia don 
José Modita Fa..¡,'i.r. jo, .y ai ei ni pilen dio 
filíí'iiez el sul)oficia.l de la Guardia 
civil de esta Goannnda-nciia don Sa-
liístia^io Sánohez 'González. 
AmnÜn Sotién, de dioz y crin oíioá. 
Éú !a t é £ a de S;i.v».-ro ; á é% 6 a 
'••?.. Joven de .una fu''!-!e rontusi/in 
P*¡ 1-a región tf.úpQgL-, otr ¡ en el :n¡uis-
!" derecho- y rordm¡«Vi en ó codo 
del ¡nismo UKIO. 
Oaea de Socorro. 
. Además de toa qjjfi nnt s se citan 
a la Gasa, do Sc|cprrp pasaren a .cu-
raí se: 
Hc'nm'^enes Rebann.! Rub.iyo, de 
veintinueve años, ¿p b-ir'da :n< i^t 
en el dedo puLgar de la ma.ni) fic-
recba. 
Enr-Sque Satos de Ortega, de lies 
años, de herida contusa (r\ la bó-
vedia de la garganta. 
Miguíil Bedia Peño, de \-i intiscis 
años, de herida, ontusa en la re-
gión frontal. 
Fra.ncisco Martínez Sánchez,, de 
ciTiicuonta años, de corítUsión en rl 
costado d.ereííbn. 
Juan G.n,rcía.. Titu'rz.'nln. do. veintiún 
•años, de distensión via'enti liga 
anentosa de la .maña, de re cha. 
Folif-a r.aircía Dobcfsa, d1 d'ez y 
sirte años, Me frac'ura dio Ui ;,<;iin-
da falange del segundo dcdD dal ] i^ 
derecho. . . . 
(Rnmón Satatos," de hc-r'ida contusa 
en la meji'da izquierda. 
Fnj-iquo Gándara L-igo,. éa relio 
años, de fractura' de.' c.úl;-vto izr 
quierdo, por sri tercio superior. -
La's bindes imitaciones 
•que del Orive, a montones 
se hacen, consiguen tan solo 
que se vendan a millones 
frascos del Lkior def Polo. 
' E s p e c 1 
j •i.iv,..'iMUJ 'i'F.lH-.ri.'».-- ^.::¿ñ C- tn-
-.¡inx-Xa • u-c ci.'n.-i.'-i-a-s narr-.ó-N.avcyr«x' 
• ib-y, dtíbiKl ('.•• lia G'&impaíiia. 
j A las .seis y cuaini,). y a k.ts dioz 
' y cuaaiii, la COto^iíi on c^ilf© ac-
j -GiRAN' tdNi'iHA.—Hoy, a Jia-s sé i< 
'ha.'i.a Das dioz, «^ínoi^jaio Fox. nú-
•a •̂''a Nr'•,, nina pn:-.te; un i pa'ícuia 
cómioa cin dos partes, y «Mi mujer 
•y vi ", onmiedva' ckiamdfica de gitiari 
emoción, por Lilian Rich, Gonc-ftari-
<e í':ipine.í y Jabín Éfelrttéin." 
SM,ON Rl'dNA VtCTORíA.—Hoy; 
dé:'gieis a diez, estiren o do la tercio'na 
y última joiíimida «Lea dos• pilletosv 
y uiv.i. p^líeuila cómica. 
Saia. Popular.—iSieccinne^ a las 
seis y a las nueve de la noche. -Se-
gunda j ruinad a de «Los dos piJletes.-i 
y una canica. 
tada sin duda con una p-alanqneta. 
Entró en La tienda y vió sobre el 
mostrador muchas cajas de medias 
vacías y asínxiismo una de camisas 
de íiOndme, saciando en c-wnŝ cuen-
cia que los ladrones se habían lle-
vado unas diez y ocho docenas de 
medias negras y de color, de seda e 
ihilo, y seis camisas de co.'.oir para 
caballero. 
Los que toll operan icn h'cier.m, 
.̂kbieron efectuarla do siete y me-
dia, a pebo y nmlia do la noche, y 
nr. cabe duda que anduvieion algo 
ti. ¡nisa, porque se deja»ou encima 
del mos-trador un paraguas y unas 
tijeras. 
El soficr Herrero ha dado cuenta 
al Juzeado, a la Guardia civil y a 
l.i municipal. 
Dientes que vuelan. 
En pá salón de baile de los seño-
res Montes, ocurrió el domingo un 
pequeño suceso. 
g a Debut de la compafifa ZÚFFOÜ 
H O Y , M A R T E S , A L A S N U E V E Y M E D I A 
NO sabemos si hubo antes trasoís 
mortifVa'nles o agresión por a.mhas 
partes, lo que sí heñios. comprobaido 
es que el joven Fe.'if i an a Ar'istarye-
tt Solares, agredió con el puño a la 
sirvi«nta. Agiiatina Hen^ero Romá^i, 
produciéndola ima herida en la bo-
ca con pérdido de dos dientes inci-
sivos. 
Los ladrones, que desde liaee unos 
días iparace que. tier e.n inl.e' i's en 
operar por esta región, han hedho 
aquí de las sniv.i-, a Inenán lase de 
'a.I.guni»s airtíeulos en un conocido 
comercio dé tejidos, para lo cuail 
tuvieron que hacer uso de la, co-
;n es pandtente ixulanqueta. 
Gomo pueden apreciar los lecto-
res, las notas del riomrago consti-
tuyen un verdadero mosaico. 
Compañía de la ZuffcU. 
'Un día grande es hoy para los 
torneEiaveguenseis afic ¡ornadas éü late 
funciones de ze.r-zueila y opereta. 
La notable compañía do la bellí-
sima, Zúffoli. que durairte toados r 
días ha actuado en el teatro Peie- Gü^PdM municipaJ y puesto a la 
MEDICO-DENTISTA 
Corumlta de 10 a 1 y de 3 a fl. 
Calle Ancha, 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
d i a r i a p o r l a e x i s t e n c i a 
d e b e u s t e d e q u i l i b r a r 
s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r 
t o d o s u o r g a n i s m o v 
y p a r a e l l o t o r a a i 
£sía Caso sigue tomando medidas 
para vuestros uniformes. 
. Las mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara, i (al lado de la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
a n a e r 
V á J v ü ! • T U N Q S R A X I 
MMAxkna amplifioación. tipo M I 
l i pesetas:, 18,50- M. R. 2 y M. R 
8 débil consumo, pesetaa 16. 
Montera. 10, MADRID 
E 
> H S G 0 S 
(SOMONTE) 
Curación racional del 
E X T R E I N I M I E N T O 
L A X A N T E S U A V E 
sin F E N O L F T A L E I N A ni 
principio alguná irritante. 
* Da venta en todas lafi Farmacias, 
m m m 
1 i ó. I J 
de quince días de uso se vende por 
dejar negocio. Informará esta Admi-
nistración. 
Suspensión. 
no comparecer el procesado 
"Sillewno Barroncini, fué Buspendi-
^ o! juicio oral de la causa (pie por 
e- delito de hiuerto, instruyó el Juz-
Sado del Oeste. 
Sentencia. 
^n la causa seguida por lesiones 
a Alfredo Hoyo ; se ha dictado sea-
^neia absolutoria. 
C a s a C e b r í á n 
M U E B L E S T M K S T I L O 
^>ector-proi/Gcfísía: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
¿ceite extrufino SANTA é, M ALIA, en los principales establecimientos 
de ultramarinos. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bTn. 
é&. de Santander, debuta hoy en 
nuestro lindo coliseo con la pirecios<a 
obra titulada <eLa díima de la rosa». 
Ni gne d'ecir tiene que durante 
todo el día de a.yer, la, taqúilla del 
teatro fué un verdadero jadrileo, así 
&} que taaito para lo función ríe es-
noche "cenio para la de moña-na, 
en que pondrán «La linda taprid-a.», 
puede decirse que los localidades so 
han agotado. 
No cabe duda que el señor Guie-
m: ha teni/lo un gran acíer'o con-
tratando esta, compafiía, p/uns hace 
algunos años que en Ti>rr:.1.av«'iga 
no saiboreábamos esta oíase de es-
pectáculos. 
R E C L U T A S : Las bot,ns do regla-
mento, en clase extra, de color, 
se vorlpn en la CASA CAYON, 
de TORRELAVEGA. (Gran za-
patena y sombrerería.) -Precio 
fijo.-Teléfono 150. 
Un robo. 
Serían las nueve y media, de. la no-
che del domingo, cuando don Pru-
dencio Herrero, comerciante de te-
jidos do esta plaza, bajó como tiene 'Trapamlo, contrajeron matrimonio 
por costumbre, a revisar las puer- i Pilar Ruiz Lavín y José Aba^oa/l 
tai diéfl establociiíiiento antes de re- Pérez. 
tirarse a donndr, notando que una | Bendijo la unión eil virtuoso sacer-
puerta que (la- al interior del portall dote don Antonio Ruiz Rivero. 
epta.l>a, abierta, y afl flfkfm rn \a ce- | Reciha la fclliz pareja nuestra 
Tra.dura vió que había sido violen- ' eniho'rabuwa. 
ciir&'pos.icióai del señor juez de ins-
trucción. 
Un herido, 
'Gargando maiteria.les en un vagón 
<lel ferrocaml Caaitábrico, se -pro-
dujo nuagndlaniieuto cu Ja fa^üi^et i. 
del detlo anular de la ma^o' dere-
cha, Laureano Arroyo Do^iíngo, de 
diez y seis años de edad. ' 
Fué curado por ed pfa'cticanite don 
Jesús de Diego. 
Un nombramiento. 
La Sociedad benéfica titulada («La 
Bienheobora», :éh reciente junta ge-
nerail, aicard¿ nombrar practicante 
de la misma a nuestro querido ami-
go don Jesús de Diego. 
Enhorabuena. 
Los que nacen. 
En esta ciudad dió a luz un niño 
Ascención Natura)]. López, esposa de 
Isidora Arozamma Quijano, y en 
Sierroipando otro niño Amparo 
Fron.ceda Súiz, eislposa de Diego Gu-
tiérrez Ruiz. 
Un maitrimonio. 
• En la iglesia parroquiail de Sie-
p r o v i n c i a , 
Se hizo destacar que en estas ba-
ses se reconoce el pago de los bie-
nes municipales y concejiles que tan 
importantes son en los pueblos de i'a 
región afectada; que el precio do 
afección puede llegar a ser igual al 
de vadoraición, y que se reconoce el 
pago de daños a fincas y bienes no 
afectados directamente por la expro-
piación. 
La Junta manifestó su deseo de 
organizar una campaña hasta alcan-
zar ja promulgación por e! Gobierno 
de las bases aprobadas en 'a Asam-
blea de Zaragoza; soilicitando pan 
ello, en primer téomino, la coopera; 
cion de las Diputaciones de Santan-
der y Burgos ¡y la de ilas Cámaras 
Aerícolas, de Comercio, de Indus-
tria, Mineras, de m Propísdád Ur-
bana y cuantas entidad es represen-
ten los intereses defendidos en las 
1 ases cuya efectividad se solicita . 
<.lavo es que siendo general a toda 
nación han de contribuir ios ór^a 
ni.̂ mos todos y no sólo los provin-
ciales afectodos. 
Se tomaron también acuerdos res-
pecto a las peticiones que han do 
hacerse para i'a prolongación o des-
viación del ferrocarril de L a Robla, 
las nuevas carreteras de Arroyo !H 
Reinosa, de Arija a O.ilieTiiclo de 
Bezana y del camino vex-inal desde 
Arroyo hasta la Aldea de Ebro, así 
como otros asuntos de trámite, que 
quedaron despachados. 
Fin del ciclo de conferencias 
organizadas por el Sindica-
to Metalúrgico montañés. 
Con e! objeto de terminar PÜ cur-
so de confetrenlciais organizado por 
los elerrDentos obreros que integran 
la importante •Sociedad Sindicato 
Metalúrgico Montañés (Sección de 
Reinosa), ocupó la trilmua ei' elo-
cuente orador don Wencesláo Carri-
llo, secretario de la Federación Na-
cionail de Metalúrgicos. 
Disertó sobre el tema sugestivo: 
«Sin cultura no es posible la lennand-
pación obrera». 
Desde el primer momento ei' di-
sertante mereció la atención del au 
ditorio, que. siguió con emoción la 
oración social repileta de enseñanzas 
y sanos consejos al proletariado. 
En verdad que el orador, conoci-
dísimo entre los obreros, estuvo 
acertadísimoj cerrando xon. brpiche d e 
oro éí ciclo de disertaciones que tan-
to bien han hecho entre las gentes, 
que ya semanailmente se habían acos-
tumbrado a este ]>año espirituail. 
Fué muy aplaudido y felicitado el 
señor Carrillo. 
El corresponsal. 
EL PUEBLO CANTABRO 
SE VENDE EN REINOSA EN CA-
SA ERRAZTI Y EN E L PUESTO 
QUE HAY JUNTO AL «BLANCO 
Y NEGRO». 
A n í s U D ^ L L A - C o ñ a c 
•A- -A- • 
Acc'cfcmites de! trabajo. 
^n la fábrica de paraguas s-1 
f p ó liria herida cohtusT'en la re-
fón fr;"ita,! kj jnve.n Tercea Higue-
.e Higuera, de vointiicinco años. 
^•^ajando on la derv r a de sal 
. * Arribado sobre la cub'cta d d ! 
'«jue por liní| (lo ^ pC.i(ib ,. ! 
¿J^j ' i lora del um-Al- i-u-a d- i 
d o f i e l t r o r o j o o s e a b a y e t a e n c a m s i d a 
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Junta Social de Reinosa.— 
Confederación Hidrográ-
fca de! Ebro. 
Bajo la presidencáa dei señor Ho-
yos Sáinz se ba celebrado la sesión 
de esta Junta, acordándose en pri-
mer término comunicar a los Ayun-
tamientos y puebilos afectados por o) 
pantano del Ebro en las provinciar, 
de Santander y Burgos, que ha sido 
aprobado definitivamente el proyec-
to de' mismo por Rcai' orden de 13 
de noviembre, trasladada a esla 
Junta, y que habiéndose de comen-
zar las obras por las que atcetan a 
los servicios públicos y principal-
pequeños gastos realizados durante 
e'. pasado ejercicio. 
Avxndóse la impresión y reparto 
por la Confederación de las hojas 
informativas individuales con rela-
ción de las fincas de todas clases que 
puedan ser afectadas i>or el panta-
no, así como de i'a-s industrias, co-
mercio y trabajos que resulten pet-
judiicados por biis obras. Esras hojas 
servirán de base para el resumen 
que cada pueblo o Concejo ha de 
remitir a la Junta Social para aue 
ésta las ponga a disposición de los 
síndicos de lia Conifederación. 
Los señores Hoyos Sáinz y Gutié-
rrez dieron cuenta de haberse con-
seguido en la Asamblea de Zaraco-
fticn'te a las variaciones o nuevas j 73 la creación ^e una Sindicatura, de 
i^-nst!liciones de ferrocarriles, ca- «la Propiedad Urbana, que ha de r*. 
rret'ra-! y en minos, .envíen urgente- j caer en un representante de Santan 
ícente ni domicilio soc.ia.1 dé 'a Jun- l&tf o de Z^ae-oza, o hicieron <*<jm-
ta en Reinosa cuantas peticiones o . tar su ^^ntimiento por no haber ob-
indierKionr- los sean interesantes en tenido igual representación para h 
i:' ""nlización de esta'; obras y nvc 
r.n.-í'oT.n-cnte y siemrre por corito 
ff 'livijpn -el vi epresidente de Ifi. 
Junta en Reinosa para cuantos asun-
tos se rolacion':n con el plan de 
ob-as deí pantano. 
Tsunl-nente se nío.^dó que puísilon 
dirigir las consultas tanto las entí-
d.tdrs oficíales como los pnrtieub-
r^s a los dos secretarios de esta 
Jc' l ' i . ŝ fío'T--, flonzález de la Peña 
v M v'ho, en Campóo de Yu'o y Las 
Eoza-s. 
• i ^ ^ W S S ^ S S M Í S tuFul ls <Je. 103 
C t m w á nfi iíil Minera. 
TnviHióse la mayoría de la sesión 
en da-r turnia y comentar 'as hrs-^ 
aprobad-'^ por i1a Asambiéa., modifi-
rando la lev de e-jTiro'p>>i^ foí"'ft-
sa, y haciendo constar el señor Gu-
HéiTí»z la i'ii^^-a la.b'Sr d'e su er'n-
pañero señor Hoyos Sáinz, que fué 
decisiva r-ara la aceptación, no ya 
de las baeeé, sino do las enmi^nid!.« 
que las han mejorado notabi'cmcnte 
en beneficio de los intereses de rro-
i ictarios, agríceltores. industrialeti, 
(•( Uicicianlef! y wbrfros. 




Café, vinos y ücorñs.-Especiaiidad da la Casa 
COMIDAS ECONÓMiCAS 
Sania Clara y Rualasal.-Teléf. 13-2&.-SANTANDER 
| j ^ A / ? ! I ?QUER£IS COI1SñR\Wl LA SALUOi; 
1U T ^ r , 6 c/jod /oj trojes deper/o bfenorei 
More* A 
m m ú 
3 ' tfdhf'J} (PATENTE-««Aí7JW) 
Unic© depósito para Santander y su 
provincia. LOS L E N C E R O S . M. L E -
RA y L E R A . Príncipe, 3. Tlfno. 33-34. 
Sucursal: Blanca, 5. Teléfono, 16-70. 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vijccaya)-Teléfono 5-QO 
DESDE COMILLAS 
Inauguración del Centro cul-
tural «Marte», de Trasvi a. 
Se ha inaugurado con el mayor es-
plendor el simpático centro cultural 
«Marte», estahlecido en el pintores-
co barrio de Trasvía. 
Después de la ¡bendición deil i'o-
cal y de la bandera del centro, los 
notaHcs coros de la naciente socie-
dad entonaron admírabírmente eí 
himno de la misma, que fuó aplaudí-
dísimo. 
A continuación leyó el Reglamen-
to del centro cultural «Marte»,'ei' 
conocido joven Manuel de Poó. 
Pronuir.iaron preciosos díseursoá 
- HUÍ 
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el presidente don Paulino Fem.iiKioz 
las aihunnois de la Universidad Pon-
tif icia don Sai'vador Luchandi y don 
Gregorio Coronado. 
Los tres oradores fueron car iño 
s á m e n t e aplaudidos, lo mismo que el 
joven Manual P o ó que leyó admira-
blemente un precioso canto a la ban-
dera españo la . 
Ccmo nota s impát ica manifestare-
mos que varios n i ñ o s de la escuei'a 
catequista del barr io donde se h>i 
establecido el mencionado centi'u, 
recitaron bollas poes ía s alusivas a! 
acto. 
• A la fiesta asistieron ¿as antorida-
des de la vi l la y r ep resen tac ión de 
la TJ'nivev'sidüd Pontificia y distin-
guidas personas. 
T a m b i é n as i s t ió mucha gente de 
E u i s e ñ a ' b i , Puiiloba, E l Tejo y otros 
pueblos p róx imos . 
La s impát ica "firsta r e su l tó br i l l an-
• t i í í m a . .fclk-itándose calurosamenfe 
a Tas f.cñores que han tenido l a feliz 
idea do dotar de un centro de cul-
tura a tan )«n toresco barr io . 
Protesta eeneral y justificada. 
Ei' servicio t r lefónicn en esta vi l la 
• ets francamente deñe i en t í s imo , ya 
que cada cuatro d ías quedaanos inco-
• municado-s a causa del mal estado 
<!P la l ínea . 
Recientemente PC ei'evó una pro-
testa a la Dirpcrwp do la Cortin i -
fiía. finiiada por todos los abonados 
•de l a l ínea, y hasia la fecha no s© 
Jia recibido con tes t ac ión . 
• Es menester que las a n o m a l í a s se 
oorrijan lo antrs posible para evitar 
perjuicios y molestias, siempre muy 
laraentahkis. 
X . 
lpr.ifir.ti. .iv̂ (i¿> .s .'ss agestiones y abre 
ffeoeiito. vuro'rfo la¿ enfermedades dol 
CSJÚMÚGO e ÍKTESTINOS 
O t i L O R OÍ: KSTÓfiSAQO 
&CKS'*A& T V Ó M I T O » . 
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¿IÍHUÍI' júa. s voces aitersail oon £S7?.EílSiri<Tí 
fm ifli íOíRra lw>Wrr6as ie ios .il'.os, mo'a» 
tu te iptea M Jt-SMTE y DEKTIOIOS. 
J3 ¿€03 DE ÉXITOS CONSTANTES 
£n>..iyo»« Uutelia y Ka nota.'i pronto qua 
«I informo con* I:I4-J. dlgls^ mtfif y M 
nutiw C'jrír.uoíS 'JP r.ígulr aun BU USO. 
S {¡Btstji üsfHlla. -te. mso!!,'íli)n párannos3ifiai 
' Mrjor ía . 
La ha tenido nuestro particular 
amigo don Gregorio Pumarejo, en 
la doj'eiwia grippal que viene pade-
c indo . Celebraremos muy de veras 
A crie pronto por la calle 
—Completamente restablecido he-
mos tenido el gusto de saJuda" él Se: 
í ñor E r a ñ a . CeLebi'amos eí al ivio, y 
j cuidado con las r eca ídas . 
j Me;i;ado. 
í Con escasa concurrencia se ceie-
| b ró el .semanal ; el t iempo malo ha 
j impedido que de las aJdeas próx i -
j mas conieunieran a él. ío poco auo 
hubo se deFÜizó soso y se hiL-ieroa 
los siguientes precios: 
j Popollos, de 0.''5 n 1 peseta uno : 
I coliflores, de 0.50 a 1 peseta una ; 
'acelgas, de 0,20 a 0,10 manojo: le-
| í b u g a s , a 0.05 par : cebollas, a 1,25 
j do/-ena : ajos, a 1 peseta manojo ; 
| gallinas de 13 a 15 pesetas par : po-
llos, de 9 a 10 peset as par ; huevos, 
de 4,25 a ^.50 docena ; manzanas, de 
0,75 a 0,9o docena ; nueces, a 0.45 
doifi puñeros : c a s t a ñ a s , a 0,50 puñe-
ro ; manteca, do 6 a 7 pesetas k i lo ; 
merluza, de 4,50 a 5 v>es-!Í '!s iH'Tó; 
v 'Wí jdü l a . de 2,50 a 3 pesetas k i lo . 
Del tiempo. 
Como dejo dicho arriba, sigue me-
t ido en aguas : in gente iovon se re-
pa^ í ió ontre los cines y bailes, a r rn-
vechando lo-S claro" para no perde? 
la coftnmbrc de dar vueltas por San 
Antonio . 
E! corresponsal. 
S a n t o ñ a , 9-T-927. 
Roñamos a los lncto?vs de ci'.-. m -
r iódico en M c g w tewjan te bor:::•.! 
de facüitarr .ci ; S/us nombres pñi*a en-
viarles directamente el per iódico por 
í i 'Scr ipción. si lo desean, en vista d j 
•Uíe I? persona encarnada de su ven-
*a hasta ahora nos ha piissto difj-
uCe.f'c- nrra Sftgwír s i rv iéndole , v 
-.n ps'cvisión de que tenga el propó-
sito de sustituirlo por o^vo, senún lia 
rladc a entender en esta Administra-
ción. Provisionalmonte pueden reco-
ejorse los per iódicos en la? oficinas 
del señor jefe de es tac ión . 
habiendo cesado de llover en estas 
veinfticuiaitro horas y h a l l á n d o s e m i 
trozo del paseo del Hombre-Pez ane-
gado en t a l forma, que a pasar do 
pender día miicjsiíiros pi^s ejevadaia 
a l n i a d r e ñ a s no pndimoG evitar l a 
í ioche úlitJina que eil agua invadiera 
nviestras «kolkcs» de r c b ' e ñ a made-
ra i n u n d á n d o s e cst-i >.::;'jci3 de 
« c h a n e l a s " sobre las cuo^es, c-OLmin'!-
•mo? y sufriendo- nuestras exitreini-
dades infer iores-un ba.ño de inspre-
íSión que maldi'ta l a fa í a qne nos 
hacía, en aquellas horas nocturnas. 
í Como consecuencia de las lluviaiS, 
Jais tiWTentcnas que al Miera afluyen. 
han elca-odo ril n ivel de-.l pr;..e^loso 
r i o , y es de temer puedan versé 
i •.V.mn-d'.nd'-^ con piravísiiimp' |pte|i^fu# 
c ió para la a.rq.iiHectuiiu nacinnal , 
los s ó t a n o s y agrietados los cÍQn;en-
to.- de la sin igaial ttGaiwta de con-
sunios», desgracia, innndiail que h. i -
bríia'. de ser lamentada por cuan-
tas aman de la estelica. sus i n n ú 
menais bellezas. 
Kspernnnos qu¡e el Gobierno, y an-
te el riesgo g r a v í s i m o de p^rrler 
p a r a l a n a c i ó n el monuanenito ele-
vado en el paseo del Hombre Pez de 
L i é r g a n e s , o rdene i rá a 1a mayfer 
brevedad .ejl aparntailíiíinienit.-i de 
m . i ¡-a iinponder-al>::e «GasS'ita de 
corisuinrs)). Así lo esnera. a3n*ado, el 
El corresponsal. 
Vaiíts! SarraHO. 30, Farmacia, MADf.lB 
y prlncip&ps <!yl mundo 
A la corf.e. 
Terminadas í a s vacaciones de Na-
\ i dad , marcinuon a Madr id para 
reanudar sus tarcas p.st-udiantiles Jos 
a.umnos de ías diversa-s .Facultades 
y eocueias que all í cursan SUS esta-
dios. 
—Para el mismo motivo a fin de 
incorporar a su hijo Enrique al Co-
legio de H u é r f a n o s de Guadalajara, 
sa l ló la s e ñ o r a d o ñ a Enriqueta Ste-
va viuda de Kivas. 
Do yiaje. 
Para-Parcelona salieron h s s i rnpá-
"ticos j<^i9fie9 AurolLo y Greg-o-rio 
Ria.pa'do Pozas. 
—Paa disí-fntas puntas de Jas cos-
t á s e s p a ñ o l a s ' > a l i ó el d.b.tLnguido 
jovien, piilcto de' l a ma r ina rnercaai-
to, don Fernando Riafio. 
—Para Santander, y teiminadias 
las vaicajcionie.s, el aveniaj:!d > esfiü-
dianite P r i m i t i v o Pérez . 
P é r a m e . 
Se lo enviamos senl i d í s imo a nues-
•tro buen amigo don José M a r í a Ci-
jnia.no por el fallecimiento de su 
bonda-dosa esposa (q. D. g.) 
Agua va. 
A n e c i a ed temiporall' de aguas, no 
La fiesta escolar. 
Qrimo nutK-.iamos en E L P T I ^ B L O 
C A N T A B R O , se ce l eb ró en este 
s impá t i co pueblo la ñes l a teatral cu-
yo pr-'-grarna pivblicamos el d í a do 
ios Santos Reyes. 
Di ó comienzo a las tres en punto 
•de la tarde con una con-un-rncia 
ri:.nitrosa, que llenaba- e] amplio lo-
cal de la escueila de n iños . 
Estaba és t a magn í f i camen te ador-
rada con banderas nacionales, ga-
llardetes, flores y cuadros, entre li>s 
cuales se destacaba una preciosa 
oleograf ía en magnífico ma"co, que 
repvi? sen taba a la sin .par Santa Te-
rosa de Jesús. Era e\ < uadro que se 
rifaba y que g i r t ó tanto, que a su 
vista en el primea? entreacto, en e1 
m m i i i 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
cual se vendieron las papeletas, fue-
i p n c.n pocos minutos vendidas to-
das. Prueba a d e m á s del ca r iño qjo 
estos oruileses sienten por sus es 
cuelas, en beneficio de las cuales, 
como ya an une i amos, se hac ía la fun-
ción y ía rifa. 
Eran Jas tres y cuarto cuando se 
corr ió el teJón por primera vez y em-
pezó la in fan t i l comedia tituüwbi 
• I\ir.rl-Blanca'>, en La cual lucieron 
PUS gracias todos s,us actores, y co-
mo en ías d e m á s , no damos en par-
t icular los nombres de los artistas 
por no hai'jer interminable- l«<3 listas. 
La segunda, «líl n iño wgullo&O", 
nnereció la u n á n i m e a p r o b a c i ó n del 
inteligente auditorio y conmovió a 
todos JOS espectadores. 
En el entreacto se ven di r-o n las 
papeletas para la r i fa del cuadro y 
por ú/ltimo se r e p r e s e n t ó el gracioso 
jutniele «La modista modelo», 
j E n todas estas comedias pudimos 
apreciar el i n t e r é s con que trabajan 
estos noveles actores, cuyos nom-
bms, no por orden de mér i t o s , que 
en este géne ro de cr í t ica nos cree-
mos poco aptos y tan sóío e1 respe-
table públ ico dió su parecer con los 
respectivo^, arilausos con los cuales 
p remió le lab.--' valiosa dé estos 
artistas. Cada uno en su papel riva.-
lizó y cun;p;ió a las m i l maravill,-!»; 
su c o m r t i j o . Empecemos por Lo i a 
Oláiz . V ic to r i a Benito, Blanca I b á -
fíez, Fe-lipie Diez, Isabel Garc ía , A n -
drés L i a ñ o , Vena.ncia Diez. R&iBÓn 
Real, Geniuca Sáiz , Jul ia R^al . ^í . :-
nuebi So ió rzano , Antonio Ecquis i -
be.l, M ? r í a Pereda, M a r í a J r s ú s I fo 
guíela. Gregorio Ga<rcía-, Sofía Gar-
cía. Angeh'n ñ.áiz, M a r í a G a l b á n y 
AngelíM- Fuente... Todos merteieron 
y icí ibierotn muchos api'auGOa y fcH-
citaciones. 
En -i-'um^n., fué una función bien 
estudiada, bien d i r ig ida y bien eje-
cutada. 
Sólo nos resta dar nuestra m á s 
entusiasta y sinicera fel ici tación v 
enhorabuena a ios s e ñ o r e s maestros 
doña María- Angeles Tb.iñez y don 
Pedn-o Gonzalo, por lo bien que sa-
ben organizar estas ve'adas y !a *n-
teligente dirección que las imprimen. 
El públ ico, que, como decimos, era 
numeroso y pasaba de doscientas 
personas, salí© g r a t í s i m a m e n t e satis-
fecho y deseando que se repitan o-* 
tas fiestas, que i lus t ran , que educan 
e instruyen a n iños y mayores. 
A las mucha-s felicitaciones que 
daban a los s eño re s maestros uni -
mos la nuestra, sincera y afectuosa. 
Eí n ú m e r o premiado en la r i fa fué 
el 390. 
El corresponsal. 
G r u ñ a , 7-1-1927. 
Paseo áe Pereda, í l (por M t e f e ) 
n o « a n a 
Concede préstamos al 6 por JOO sobre fincas rústicas y urbanas, dando 
hasta .50 oños de plazo y facultando ai prestatario la devolución toial o par-
cial.—Grandes facilidades para nuevas construcciones y reformas en combi-
nación con estos préstamos.—!<o se paga impiiestos de utiiidadcs.—Se can-
celan hipoteca* con particulares y oirás entictades. 
M ú t i m ai ageste M Basco, D. Roherto B o s t a M g i a - l W í s , 5 
Taléíeno 16-06.-Subdir8ctor ¿s la Compañía de Seguros contra incendias "EL SOL". 
Entierros. 
Hace d ías se dió cristiana sepul-
j tura a ia anciana de ocheiua y dos 
j años , que en vida se l lamó Guada'u-
' pe Turureta. 
—El jueves pasado se verificó el 
de nuestro convecino Amadeo Gut i é -
rrez. 
A ' í a s fami'ias de ambos enviamos 
nuestro sentido pésame . 
Do sociedad. 
Desde hace unos d í a s ha instala-
do su casa en este pueblo don A n -
d r é s Olaiz, al que deseamos p róspe -
ro negocio. 
— D e s p u é s de cumplii ' .sus deberes 
con la p a b i a r eg re só el joven Juan 
J o s é P é r e z . 
A i inmediato pueblo de Queveda 
regresaron, cumplido el servicio m i -
l i tar , los j ó v e n e s Vicente G u t i é r r e z 
j J o s é Sánchez . 
Les fetlicitamos con este motivo. 
El co r r e sponsa í . 
Hinogedo, 8-1-927. 
ENERO DE 
| f . ir .co Agrie cía C^-mei^'ia^, 35. 
' Braco Ccntrab 78;5U y 7b. 
Bá&eo Ifrtipíaino-.Ami'lr'itcaniD!, j j ^ l 
FciiTOtrai-'n:! de I-a Robla. 465. 
Hid roe léc tn i ca Ibé r i ca , 42í'' y iA 
M:.'rH.:ma ü e i i é a , 170. 
Altes Hcl.ties d;o Vixii.xva, 1 ^ 
Paip'-3ilc-i'a ESipaiíela, 11.4. 
l. 'nión Re^Lncira Er.pciiUCa. 15^ 
Obligsclortts: 
corrocarrJ l dal N t ^ e da E s ^ j j 
].i..in..-.;,a, 70,9'J. 
• ken de Áá lÉr iá^ . Ctoilcia y LejJ 
piini-:..!a, 69, 
JJ ni de M n d r í d , Zaragoza y AA*|jran 
exaúe, 6 par 100, I , 101, 
1021, 77; G por 100, 1925, S9,50i f j ^ d 
&8.75. 
H&dtoc É I rica luspañola , G por rnW 
B, 95,50, 1 ^ 
SANTANDER 
Ainn r í i z rb ' e 1926, a 99,50 por 100: 
p-:c'-'as 17.5^0. 
AÍ'UTÍCS. pi.'-t- »M. a m'.'fZ y 09 
per 1GC; p?£*&m. 31.000. 
t '. ' - v i . ^ pr ' j rrfa. , , 3 p r r 100 
fijo, a 03 por 100; ¡ p ^ i a s 12.000. 
• •  \> " ñ o r a , a 70,05 por 109; 
r c - ' - r í s 20.000. 
r - i i Tr . 'h , a 85,75 por ICO; 
pc/.:'as 15.CO0. 
F bQ.C)\ I d T , a 73,50 ñor 100; pd-
¿(3688 -1-1,000. 
? D E B A R C F X O I V A i ^ ' m io 
Inlerior (partida) . . . . 
Amortizable 1920 (par-
tida) • • • 
luem 1917 (partida) . . 
Exterior (partida) . . . . 
ACCIONES 
Tabaco de Filipinas . . 
Norte ^ . . . 
Alicantes 
OBLIGACIONES 
Norte, i . a . . . . . . . 
Idem 6 0/0 
Asturias, M 
Alicante, I . * 
Idem 6 o/0 
Francos (Par ís) 
Libras 
Dollars 
Marcos . . 
Francos suizos . . . . , 
Idem belgas 
Liras , 
Florines . » « • * . . , . . 
>•.« m 40 
í 2 ,92 
'.•1 P."V 01 70 
eo 95 8 i 55 
! y, Crj 99 f-0 
•:2 93 3i"> 
! 71 í% % 
m TÓ 102 m 
I (•;?> I 69 ?.r. 
,101 7r»!ioi 50 
25 «0 i 2ñ m 
81 265' SO 91 
Í64 365' 6 I 7 
1 SSSft'l 5125 
124 40 123 30 
?8 cO f¿7 f5 
B I L B A O 
Acciones: 
} j .acó de Bilbao, 1.730. 
Ba.nco d^ Vizcaya, 1.120. 
Unica especial caaa ea Santander dedicada a la compra-veata y 
i^soabio de alhajas, objetos de p ata, oro y platino, re ío jes «le to-
d&e clafiea, niÁ<iuinas de cofer y escribir, a p a r a t o » fotopráñeo». 
geteeloa de teatro, graínófonoa, bicicletas, cajas de caudales, ju-
g-uetea, a n t i g ü e d a d e s , mueblen y teda piase de objetos y artíouloB 
de ocaaión, pagando todo su valor. Reforma de toda clase de jo-
yas y coro nos turas de reloiep. y m á q u i n a s . 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U I L A 
L A CASA Q U E M A S l i A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A Y E N -
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S 
Tableros, 3. En la afortunada L O T E R I A N." 13. Telófono. H M . 







» G. H 
Exterior (partida) . . . . 
Amortizable 1920 F . . 
* » E . . 
» • * D . . 
» 1» C . . 
» » B . . 
» » A . . 
» 1917 . . . 
Tesoros mero . . . . . . 
» febrero 
» 1 5 de abril . . 
» Junio . . . . • . 
» noviembre . , . 
» 8 de abril . , . 
CÉDULAS 
Banco Hipo'.ecario 4 0/0 , 
» » 5 n/o • 
» » 6 0/b . 
ACCIONES J 
Banco de España . . . . 
> Hispano-Amencano 
» Español de Crédito 
9 Español del Río 




Idem (ordinarias) , , , 





Minas del R¡£ 
Alicante, tM 
Norte 
Asturias, I , * . . . . . . , 
Ncrte 6 0/o 
Riotimo 6 "/» 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidrce-éctrica Española , 
6 por 100 
Cédulas Argentinas . . . ¡ 





Francos suizos . . . . 
Idem belgas 














'lOV» 80 102 
,102 10J 









( I n f o r m a c i ó n faci l i tada por 
DANICO DE SANTANDER. 1 
R O Y A L T Y 
Gran Hote l C a f é - ñ e s t a u r a n i . 
J U L I A N G U T I E R R E 
MAqiiina acn&ríoana O M E G A , psfB 
ta producción ded eafé ExprÓM. 
rtseos rariad*a. 8ervi«lo elegafite 
inodprno pjira Vodas, l!H8jno''iet©«. & 
iPteito dea dija: CneixíAcáá^ Mol 
cshialte. 
n c i o s C a d a p a i a b r a m i s C ! N C O c é n t i m o s 
• — . r r — — 
A L Q U I L O piso quinto, cuarto 
Laño , instí-jlaciones luz gas, 
sol medio d ía , caaa nueva, l u -
f o r m a r á n , -Sáoicliez Silva, n ú 
mero 11. Portera, 
Ü I M Í F l 81 
que puedo usted explo-
tar en cttalqinet punto, 
es l a fabrioiiciiV.i con Ins 
cé ibbres ¡náqxtinas do-
més t i cas «Diamao t -Wcin -
ha^en> do medias, cal-
cetines . trajecitos de n i -
ños y d e m á s clases do 
punto. Pida usted t a r i -
fa 40 a G U S T A V O 
W E I N H A G E N & C I A . 
Barcelona. Apartado 521. 
So necesitan represen-
tantes que conozcan al-
go esta dase de má qu i -
nas. 
OFRECESE profesora para dar 
lecciones pairticnlares. Infor-
m a r á esta Admin i s t r ac ión . 
K O D A K , ^ á q u m a p fotogr» 
ftoas, pe l ícu las y acoeaorioe, r*» 
Telado de rollos, copias en ps 
peí <Velox>. Precio* economi 
cot. Fé l i x OrtRjrv ópt ico . Buv 
p e í , n.ÚRuero 1 
PARA un negocio muy acre 
ditado se neoeaits fcocio con 
capital . 
InformalAn, «u e« ta Admi 
nmtración. 
TRASPASO urge de ta ión l im-
pialKítaa, buena parroquia 1 
trn^y acrexHtado • OHsp" Plauf 
MENOS de la mi tad de su 
precio cedo magnifico piano, 
cuerdas cruzadas, todo el cla-
vijero niquelado, como nuevo; 
tengo otro para empezar en 
300 pesetas. «El Arca de Noé>. 
Muelle, 20, esquina a Ga lde rón . 
C A L VfeVA, pemiHiiento es. 
hoTtao» continuos, sistema «Bii 
co<rm>. C A N T E E A N U E V A D I 
S I L L E R I A E N ESCOBEDO 
Machaqueo* para afirmados 
Guijo para h o r m i g ó n armado j 
gui jülo lavatio para ja-rdines j 
pa<seos.—Pídase a J o s é de Bal 
bao. Teléfono, 24, del Astil le 
ra. 
HORNOS para p a n a d e r í a . % 
jos, giratorios y «Rolland» de1 
fuego indirecto. Lorenzo Gar 
cía. Pizarro, 4. Santander. 
NEGOCIO con buena produc-
ción, dentro de la capital , se 
traspasa por ausencia, infor-
nutrán, apartado Correos, 59. 
SE OFRECEN aña y ama de 
cría para dentro o fuera de 
Santander. R a z ó n : Cisnero1?, 
12, p a r t e r í a . 
A L Q U I L O en E n s e ñ a n z a , nú 
mero 2, amplio focal planta ba-
ja, nueva cons t rucc ión , propio 
para a lmacén , t ienda o indu? 
tr ia . 
A PLAZOS.—Calzados de tó 
das ciases, ñá&áihos íííodelo 
para señora . San José . 1 di. 
pilcado, entresuelo. 
7 • 
Juanetes, durezas. Use 
sin demora UNGUENTl 
MAGICO tres días. E 
radical. Farmacias y dro 
¿querías, 1,60. 
Vinas r»oo$ de í^oja C/« 
CUif?ET - 8 « i U 
IRGONA 
A v i s o a ! p ú b l i c a 
Má» barato, nadie:j>ara *w! 
far dudas, consulten precios 
JUÁlU D E H E R R E R A , . 
V I U D A 0 £ S Í S N i E G A 
f á b r i c a de tal lar , biselar 
restaurar toda clase d t InnM 
dipejoa de l a i forma* y medi 
das aue se desee. Cuadros 
grabírtíos y molduraa del pa-
y «s t ran jera j i . 
DojBpacho: Amó» do Escaiante, 
! . F á b r i c a : Cervan íe» , 22. Te 
le íoao . 29-23. 
B A R - Q U I N 
A R C Í L L E R O , 23 
I E L E E G N O N U M E R O Vó-b: 
C t z a d o r e í 
Liquida.i ¡ÓII de 9.000 escopetas 
ííÁi'íwíiei'les, ntuericanas. para 
div-ulgar lo mejur que seVabri-
: niod()hi nuevo, i í a r a u t i i a d o , 
de plat ina corta, 180, y larga, 
Entrega inmediata. 
J O S E C R U Z M U G I C A 
Eibar. 
Se desean agentes de venta en 
todos los puebi'os; abono bue-
na comisión. Indispensable to-
da demanda de representante 
venida con referencias y 1,50 en 
ficJlos para ca tá logo . 
I C H I C A J O V E N , nm^ dispuesta, desea servir casa buena | familia. Informa esta Admin i s t r ac ión 
A L Q U I L O amueblados y eco-
aómicoa , -p iso y én t resuekr , aol 
^ o el día . Rasi l lv Doctor 
Madraao, i . 
P A R A P A R V U L O S 
Lope de Vega, n ú m e r o 5, 1 / 
El m é t o d o más moderno, cor 
acciones de fraucée. inglés j 
nusica. trabajos manuales, etc 
Olrectora; Señora de Rasill» 
^eunión Oieosuai ; 80 a 9ft p*e-. 
ta.». neRÚi) «dad. 
B A S C U L A S ; 
d e t o d a s C l a s G y 
A r c a s p a r a 
c a u d a ] a s •'• 
S T O P N E R | P 
TELEFONO I Z A Q • 
V E R D A D E R A ganga. M 
-Pf.-das í-ruzadas, vendo ba ĵ 
t í s imo por ausencia. Mcn^ 
dez de Luarca, 16, 1.°, izquitf 
da. 
NEGOCIO seguro. Poi 
tarme traspaso en calle ^ ' 
trica bazar de gran rendiniie"" 
te. Informes Ádministracio"' 
NUESTROS A N U N C I O 5 
BREVES tienen muchos l f 
torea. Sirven de intermedir 
rioe entre quienes oecenitíis^ 
q ídeneb bu»can algo qua 
tereaa. 
SE A L Q U I L A , en casa e j l 
calar, un gabinete aniueb'8^ 
o sin amueblar, con derecb" 
cocina, muy soleado y- ^ 
cén t r i co . I n f o r m a r á n en 68 
Adminis t rac ión . 
PETROLEO especial para f 
tufas, 3,50 b i d ó n de cinco " 
tros. Pedro Casado, ^ 
30. Droguer ía^ 
k m 
Ari( 
3 DE 19̂  
11 P E C? iERO ™27 
F! PUEBLO CANTABRO AÑO X I V . - P A G I N A S I E T E , 
I Q U 
a(ya, l l i ; -
14. 
Ldla. 158. 
T r a j e s - G a b a n e s - P e l ' i z s s - I m p e r m e a b l e s - P a r t a í c n 
T o a l l a s - S á b a n a s - C o l c h a s - A l m o h a d o n e s - P a ñ u e e s 
b l a n c o s y o t r a p o r c i ó n d e a r t í c u l o s a P F E C I O S I N C R E i 
e 6 , p a r a h o m b r e y n i ñ o 
- C a f c e i f r . e s - S i r v i l l e t a s - ñ 
B L E S Q U E H E M A R C A D O 
C a l z o n c i l l o s - C a m i s a s - C a m i s e t a s - C l á s t i c o s -
a n t e l e r í a ? - C o r t e s d e t r a j e - P i e z a s g é n e r o s 
D U R A N T E E L B / L A N C E D F . F I N D E ~ ' 
•tra c o m o r a r 3 m i t a 
M A K C A . D O S 
DEL O R G A N I S M O 
CONTRA LOS m L E S QUE 
PRODUCE t i EXCESO Dt 
(DE E U U A L I P T U S Y B A L S A M O D E T O L U ) 
riiran la tos, ya provenga dtf catan-os, resfriados, bronquitis e ronquera. Son balsámicas, anti 
séptieas, inofensivas y agradables.—1,35 pesetas caja. 
EXIGIR BILN PÍPERAZJNA M l O Y Q U L E.S L A Q U E RF.COMltMOAM LOS AAE.DIC05 D^L /MUNDO t M T L R O P O R -5E.R 
L A M A S R I C A E N P R I M C l P l O A C T I V O Y LA QUL HA D A D O 6 I L M P R E E X C E - L E . M T L 5 R E S U L T A D O S , C por 1 
Q 
D E L A 
DÍA 
Esíd sofocación, 
estos ábaues nociurnos 













102 85 JM 
102 7()jl0i! 

















15 L I N E A D E C U B A Y M E J I C O P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R (Salvo contingencia*) de los vaporea de esta Compañía': 
A L F © N S « X I I I el 18 enero. A L F O N S O X I I I el 17 julio. 
febrero. CfíTSTOBAL C O L O N el 8" agosto, 
marzo. A L F O N S O X I I I el 30 agosto. 
C R I S T O B A L C O L O N el 21 septiembre. 
A L F O N S O X I I Í e í 13 octubre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 4 noviembre, 
el 28 way» . A L F O N S O X I T I c! 26 noviembre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 19 juni». . C R I S T O B A L C O L O N el 18 diriembr*. 
tdfmtdeudo pasajersa d« tedas clase* y carga, con destine a H A B A N A y V E R A C R U Z . 
Batos buques dispone» de c a « a r » t e s de cuafer» literas y cernedores para «« igrantea . 
Precie del pasaje «n tercera clase ordinaria: 
Para Habana: Pt*». b'ób, nsás 16,65 i* iwpues te í . Total, 5gl,65. 
P a r » Vei-awuz: Pta*. 585, más &,S« de im^uesteB. Total, 594,90. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
CRÍSTOBAL C O L O N el 7 
A L F O N S O X I I I el 1 
C R I S T O B A L C O L O N el 23 marzo. 
A L F O N S O X I I I e í 14 abril. 
C R I S T O B A L C O L O N el 6 raayo. 
A L F O N S O X I I I 
va per 
Z Y L Ó P E Z 
saidri de Bilfeae el día 2 de febrero para S i jón y Cerufta, saliendo el 6 para Vigo, Lis -
boa (facultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 10 para Cartagena, Valencia, TarragOH» 
facultativa) y Barcelona y de diche puerto eí 15 de febrero para Port Said, Suez, Co-
'ombe, Singapore y Manila, admitiende ^aaaje y carga general para dicho» puertos y 
para otro» puotes, para los cuale* hay ya e«table«de» servicios regulares eesde los 
puertes de eecala antee indicadea. 
Para m i l i»f«M«e3 y oendiciones dirigirse a su» Agonfee» es S A N T A N D E R , S E G O FÍES 
HIJO D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, Pasco da Pereda, núm. 38.—Te'íéicne, 23-88. 
©ircetséa tal&siáíiea y feelefénUa : «-BLPEREZ. 
9 
9 
a b r e n e n s u o r g a n i s m o u n a b r e c h a 
c a d a d í a m a y o r . N e c e s i t a u s t e d , 
p u e s , u n r e m e d i o a !a vc-z u r g e n t e 
y s e g u r o . L o e n c o n t r a r á e n l o s 
¡ a s m a h e o s C i q a r r i 
D R E U 
i i i i t i i i i i i i i i I I i i i i 
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ado y 6^ 
kx en ^ 
al para ^ 
le cinco ^ 
do, 
s e c u r a n c o n 
? m m i a SU MÉDICO Y SE C0SVEfiGERÁ.-08 venta en farmacias y droguerías. 
de l s a e r í o de S a i M e r 
F * a í - £1. t i .-X h> ÍX TI JR, 
W27.-23 ás Bagrg, vagar 
«fuiende vía C A S A L D E PANAMA a Crbtóbal 
fCo'óa}, Balboa iPnnamrí), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasta. Valparaíso u otros 
puertos de Perú, C hile y Américm Central. 
M m M m m m s de P r i s e r a , M m M i 
I m m dase f m U . 
P R E C I O E N S.» C L A S E P A R A H A B A N A 
P o r vapor "Oríta", p é s e l e s 541 6 5 
POP vapores " O r o p e s a " y " O r o / a ', 5 5 1 , 5 £ 
(incidida impuestos). 
Estos buques disponen de camarotes salón-come-
dor u amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Poseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas <BASTt B R E C H E A* 
i c t | s l ate? 5. Jifias ile E s c a i s s í e , 
L O S C A L Z A D O S 
P R I N C I P E 
Sieispre tienen W m Pfi-
ra ÍÜS laíorBceilarcs, s?i-' 
tarnta m eslo 
teaizo; a tal íin m m -
t rará Í-Q teta (¡asa nalzaiío? I 
d'j r^aHero. señora 9 BÍDS' 
G6Su3 2 osetas a 8 él parJ 
^iroTe&lis esífisGasiúncis&j 
nó siembre se pressBta. 
8-Tei. 33-76-Saslanier 
B^Ji S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
R A P I D O - D I R E C T O . — E S P A Ñ A - N E W - Y O R K 
Nueve expediciones al afto. 
R A P I D O . — N O R T E D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C O 
Diecdséie expediciones al año. 
E X P R E S S . — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T Í N A 
Catorce expediciones al año. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N S 
Catorce expediciones al año. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O . C O S T A F I R M E Y P A C I F I C O 
Once- expediciones al año 
L I N E A M E D I T E F i R A N E O A F E R N A N D O POO 
Doce expediciones al año. 
L I N E A A F i L I P I N A S 
Tres expediciones al añ ' \ 
S E R V I C I O T I P O . ' — G R A N ÍÍOTliL. — 
T. S. H.—RADIOTELEFONÍA.—ORQUKÍSTA. 
: : C A P I L L A , E T C E T E R A , E T C E T E R A : « 
Para infornues, a las Agencias de la Cewpa&ía CR les prin-
cipales puenes dp Eapaí* . .KTS Rarcelaea, en ¡as «fieisa-s 
ie la pánpaf i ía , Pl»za de Medinacclj, 8. EB S A N T A N D E R , 
S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA 
Pasco de Parcdn. n-' iero 36. 
; S o c i e d a d F í u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C K L O N A 
Coiastimtílo per las CotnpafÜas de los ferrocarriles 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamore 
y Orense s Vigo, de Salamanca a la frontera por= 
teguesa, otras "Empresas de ferrocarriles y tranvíai 
¿e vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados ri-
atóaxes al Cardiff por el Almirantazgo portugués,, 
Cerbones des vaporas. —Menudos para ̂ jigúas.^-Ai^e-
nns.-aáca.—Para centros metalúrgico» y domésíico». 
¡ a A O A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
W U I- L E H A B S P A Ñ O L A 4 - 3 A K C E L ü W A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
ion Ramón Topeto, Alfonso X I I , 101.— SAN-
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Comp»° 
i la .—GI. ]ÓN Y AVILES,'Agentes de la Socledaí 
Hídlera Española.—VALENCIA, don Rafael Torfiil ' • 
Para otros infonneo 7 precios « las oficinas Az 1» 
W M ñ 
n o s u r n r e i s 
Í E S T R E Ñ I M ! E N T ( 
MALAS DIGESTÍONE 
PESADEZDE ESTOMAGO 
Como purgante, no tiene nvai. 
Caja, 2 pe«etas 
C^jits de ensayo, 30 6§íttfmb4 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
HUEVO preparado compuesto da eseacia aofo, Saasb <¡ 
Mtuye con gran «cntaia al bicarbonato ftedos 
naos.,—Caja 0,50 pts. aSkarbónaí» de ÍOM 
e l u c i ó n B e n e d i c t í 
de glicero-fósfato de cal de CREOSOTASLo-li'iAire»' 
fiosis, catarro crónicoj, bronquitis y debilidad gmavaSd 
ff a c 3 ® 8 3 , 5 ® f> • a « S ® »d 
E x p ó s i t o s D o c t o r B e n e d i c t o * T T Z T i » 
v t B t » 1AB yrlnolpaQes l a tmae lao (•• Kepefteie 
üiMeadOTS Ba PEREZ DEL MOUIfCd-TSM» tas CanuSto 
CATARRO 
wmím smaastn G R A N U L A D O E F E R V E S C E N T E vxnjtav ton 
AQUI ESTA SALVAClOM 0£ L<«QJt WJĴ  
; CCMOS ASMA.GRIPPE,BRONQUITIS I K 
0r*VeMTA- EN ÔOAS IAS fAflWAClAS 
A BASE DE SALICIL^ 
,ITiNA. UROTROP1NA 
V TAKTRAK 
'ERACINA 101 uorartr». 
í?:DiCí;C!OPJfiS: 
AKTR1TI5MO, REUMATISMO, 
fERIO-ESCLEROSIS, LITIASIS RE NA 
UR1CÉ7AJÁ. GOTA, ARENILLAS, I idiths.GruDer' 
tr.orladolOfBiibQÓ CALCULOS URINARIOS, 
anU ~, uúas las íarkaias. "-•esifirecTAft.; 
Representante en íJantande?, 
jíofé María Barboial; .CiJi3«rp>, 
1, ieínindo. 
^ . P R E P A R A D O P O R E L c ^ ^ O 
y ¿ <' V x A S l 
I DE VENTA EN TODAS l!\S FARMACIAS f \ / ; , 
En cuarta plana: biteresanie ig-
íormación deportiva. 
Con gran soiemnida Ampuero 
Un paso más... 
En ta preciosa y señorial villa do 
Ampuero, tuvo lugar cí domingo Id 
sorlcmnc y rumbosa inauguración de 
TU traída de aguara 
Fuó un acto de honda simpatía y 
<Jo imlecible regocijo gozado por en-
tero no sólo por el v«-indario de la 
ví'la, sino por todcs los veeinos del 
Ayuntajn iento. 
A.mcuero ose rineón magnífico en 
O: oue ha. om-eiTatlo la naturaje/a 
proíligios innumerables, dió antea de 
a.ver im paso mék en su progreso 
•enorme. 
• Esa villa encanla-dora que euenta 
con e.1 orgullo de unas escuelas gra-
daiadas que nada envidian, fen ellas 
&e han invertido 300.000 pesetas arpro-
yjma-daanente): alcantarillado per-
iVcto ; calles y caminos decorosos y 
apeadois; colegios nuevos en varios 
pueblos de su demarcación ; edificio 
catálico-agrario ; un teatrito, un sti-
íón de conferencias cuíturalss, y una 
biblioteca ; la satisfacción inmensa 
de ser una de menos analfabetos de 
¡a provincia ; donde se castigan con 
ejemplar sevemlad la embriaguez y 
?a blasfemia y son el respetó mutuo, 
•eí orden y la hidalguía lemas de su 
blasón caballeresco ; donde existen 
industrias alpargateras y harineras, 
fábricas de destilería y licores y ic 
electricidad : donde dos ríos, el for-
midable Asón y e.l pc-queño Berna-
les, riegan y vigorizan constantemen-
íe el encanto de unas campiñas siem-
pre verdes y lozanas siempre, espe-
ranza perenne dr cosechas espj'éndi-
tlas y dé frutos riquísimos: esta vi-
lla, decimos, donde se invierten en 
instrucción 10.000 pesetas de sus 
100.000 de presupuesto, ha dado un 
iwso mis en su vida progresiva y 
venturosa, inaiiffurando los depósitos 
de su traída de aguas, durante cu-
yas obras, no en tiempo superior a 
sois meses, se ha colocado en Uta 
viviendas un centenar y pico de con-
tadores y se colocarán erifos a no 
dudano en lia mayoría de las casi-
tas de la villa poética y encantadora. 
Por todo rilo, nuestra sincerísima 
y cordiaj felicitación ai Ayuntamien-
to y ai vecindaiio todo, fcíicitación 
y enhorabuena en franca M gana-
Vlas, por su tesón y laboriosidad r-n 
,Ja conquista del porvenir. 
La inclemencia del tiempo. 
Quería eí Ayuntamiento de Am-
T-uo-f. hat>er echado la casa por .'a 
ventana, cómo vuilgarmrnte se dice, 
a" inaueurar la trailla, de agims, ne-
i-o la inclemencia de,l tiempo dr/.-b.i-
ivitó en mucho sus planes. 
De esta forma no pudieron tomar 
parte en el festival" los niños de las 
escueilas públicas con sus banderitv.s 
de colores naciona.les. ni se coloca-
ron arcos abusivos, ni se enauirnal-
dó el depósito y sus alrededores, ni 
se hicieron otras muchas cosas va 
previstas para éí acto. Y es lo malo 
que e.l tiemiio abonanzó en la maña-
na del domimro, cuando el asunto 
no tenía remedio ya. 
Do todas formas las cosas no sa-
lieron más a maravilla por que ello 
no nodía ser. 
Cuantos asistimos invitados a las 
ceremoniar- de inausuración, regre-
samos a Santande)- verdaderamente 
colmados, meior diríamos abruma-
dos do atenciones y cariño*, por p&r-
te de los señores que integran el 
Municipio y por parte de todos en 
una pai'abra. 
L a inclemeiiíña d l̂ tiemwo. envi-
diosa como la rxrlítica de tramna, 
del bíf «itnr de Amnuero como d->} 
reslo de los pueblos de la nrovincia 
y de España entera, no logró res-
tar un ánice de en'MMâ mn y énto 
se desbordó como d Asón lo había 
b«N-bo úU".nT?incnte el sábadoj inun-
dándolo todo. 
La bendición del depósito. 
Los inv¡tndn<! fueron re*-1" birlo-
frente al magnífico edifu-io de las 
rsouc'aí' graduada^, por el ajealda 
en funciones, cumpilido caballero don 
Pedro Ruiz Ocejo, por todos los s"-
fitncs conceiales ; ñor el nárroco disr-
nísimo don Isaac Tcn-adillo?. por los 
iaeñc«,P'« maes.frrv»; ñor los vo<-ale,R de 
las Juntas vecina íes; por lo? alcal-
des pedáneos de los ailrededorcs ; por 
la Randa de música ; ñor el simpá-
tico y cariñoso Sixto Obrador, cón-
SWl de Ampuero en .Santander v muv 
< apaz de promover otra batalla co-
mo la del Marno aí primér atrevido 
íjue .s.'.lo ponga en duda alguna de 
E n t u s i a s m o g e n e r a ! . - U n A y u n t a m i e n t o q u e t r a b a j a , - ! o q u e d i c e e l a l c a l d e - F r u t o s d e l a c u l t u r a y l a 
lias excelen. ias do su pueblo natal, y irrs y medio la otra en tnm.po de democracias. Junto a un concejal, un [mino, administrador de arbitrios do la  ^ oii, j e
y por un ra.'ni Mete colosal de mui-ba-
, chas hermosas muy capaces, JO:\ 
Sixto a la (.aboza, de conqnislar el 
mundo. 
1 Dcsipués de lols salúdó.3 do rigor v 
de \é4 !,i'r,re.iita'-,i(vn ŝ dr nibrica. wa-
sarnc^ Uidos a la iglesia parroquial, 
j>ara cumplir nuestros deberes d-s 
caistianr-s oyendo misa. El tempilo 
estaba atrita'Jo de fieles y eí santo 
sacrificio fué rezado, 
i TerminHr la r^femoniiá rriHinbsa 
j a Iné 01; ^ v ni-fcfiá de la mañana, 
se organizó la comitiva. Abriendo 
f man ha iba la Panda rnunicipal to-
| f-nr.'':) un f^ad^bx aícgre. Detrás 
I el Avi:nl',,nir-nto. las Ccini:-ionc5, 
medio pueblo y los fotógrafos y pe-
ri odistas sa ntand eri no s. 
La comitiva m di: igió a'sí hasta el 
barrio de La Rárcena, sitio de FtA-
gatillos, donde ha si'do constiniído el 
nuevo depósito, como a un kilóme-
tro de disto nna dr' pueblo > a 1900 
metros aproximadamente do1 vicio. 
Con i'a solemnidad acostumbrad =1 
en esto? casos, el párroco de Ampue-
ro ayudado por el de Marrón bendi-
jo la obra. En aquel momento se 
dispararon infinidad de cohetes v 
bombas reales y la Banda de música 
interpretó la Marcha Real que todos 
es c ucha ron descubiertos. 
Deiswiós de visitado el depósito v 
hacerse por los informadores grÁA* 
eos varios «disparos» recogiendo eí 
emomento^ celebrado, la comitiva 
volvió a las escuelas graduadas en 
uno de cuyos amplios locales había 
de tener lugar el banquete dispuesto 
para ía una de la tarde y encargado 
en la acreditada fonda titulada «La 
Bola», propiedad de doña Isabel 
Pando. 
Un poquitín de historia. 
Como decíamos en líneas anterio-
res, €il Ayuntamien.to de Ampueio 
tiene ftn presupuesto municipal de 
unas 100.000 pesetas aproximada-
mente. 
Pues bien,'Jlegando a las «cari-
cias» do un extraordinario, ha con-
seguido Ja obra tan precisa, haca 
tiempo planeada y por nadie llevada 
a efecto. 
En /as obras se han invertido unas 
fi/v000 pesetas. ITa sido contratista 
don Angel Trueba, director de los 
trabajos don Leoncio Alonso,. técni-
co municipal y autor del íjVan nru-
yrcto don Arictorian9 Celava, inge-
niero con residencia en Zumaya (Gui-
púzcoa). 
Las obras salieron a subasta un 
par de veces y en dos grupos, por la 
suma de 50.000 pesetas. 
Toda la construcción es sólida, de 
tubería de hierro. Eí depósito es de 
cemento y hierro y tiene una capa-
cidad de 156 metros cúbicos. 
El estupendo manantial, cuyo ya-
(imiento se halla a unos cuatro ki-
lómetros de la villa, está onclavado 
en el lugar conocido por Las Tobe-
ras, fuentes de Nogales. 
Son dos ramas de manantial. Una 
aue produce tres íitros por segund") 
I uni s
fliaje. 
E ' depósito se ha llenado la pn 
mera vez én «u Inla'iJad, en tiempo 
de 14 horais escasas, 
i Fil'te dfJ'póAitó es una salvaguardia 
de las necesidades del pueblo, ya-
que por ahora se surte suficiente-
n.ení^ con el viejo que abastece ír.ás 
que de sobra ía-i catorce í'uentc* pn.-
, I-'" a-s y el resto de las necesidadr-s 
| dr,' rreidndo líquido.. 
I E l Ayuntamiento de Ampmn-n ha 
hecho una contrata con ía E.nvnvesa 
del ferrocarril de Santander-Bilbao, 
j para un consumo mínimo de 10.000 
¡ metros cúbicos aü año. 
' PTR la '>r'7ro',"i'-jón d*> l̂ s ^Wns 
se han dado toda clase de facilida-
des, aunque, como ocurrió con la 
graduación de i'as escuelas s.a hayan 
puesto innumerabieo traba?., por los 
díspechades, en un piincipio. 
| La señora viuda de Talledo y don 
l^aac Terradillos Vicente, han cedi-
j do .cratuitamenite sus pertenencias 
en los saltos de agua y se satisfizo 
ias correspondientes a don Sinforia-
no Garzón. 
El alcalde ha tenido una constan-
te pesadilla desde el comienzo de ios 
trabajos, luchando incansablemente, 
un día y otro, hasta lograr ver coro-
nados por el éxito mayor sus aspira 
ciones que eran las de todo el pue-
blo que hoy bendice y aplaude i'a 
gestión al frente del Ayuntamiento 
de don Pedro Ruiz Ocejo a quien 
el domingo y constantemente se le 
hizo obji'ío de •manifiestas pruebas 
de simpatía y gratitud." 
Esto aícalde modelo, no. ha dado 
por terminada su obra aún. Quiere 
biirienizíir ;n'm más al pueblo y «gas-
tará cuanto haya que gastar», como 
ayer dijo en,su discurso del bancGue-
te, para construcción de «W\\'. CC.» 
y otras necesidades, y después lleva-
rá un régimen igual de bienes y ade-
lantos en Udalla. 
Este alcalde y e'-te Ayuntamiento 
son así. Por eso Ampuero les tribu-
tó el domingo públicamente el home-
naje espontáneo y cariñosísimo que 
se merecen. 
El banquete. 
A la una en punto de la tarde dió 
comienzo el banquete, por cierto ad-
mirablemento servido y condimenta-
do. 
Gótiap antes consignamos tuvo lu-
gar en uno de los amplio^ íocales de 
las escuelas graduadas y en mesas 
de 1 icad¡i men te a dornadas. 
Ocupó la presidencia el alcalde se-
ñor Ruiz Ocejo, que ostentaba a :'a 
vez la representación del gobernador 
civil interino que no le fué posible 
asistir a los actos de la inaugura-
ción, eí párroco de Ampuero dou 
Isaac Terradillos y el segundo te 
monte de alcaide. 
En la mesa central se sentaron por 
expresa disposición del señor Oce-
jo los redactores enviados por les 
periódicos de Santander. 
El resto de ías mesas fueron ocu-
padas en la más admirable de las 
 
barrendero ; al lado de.l contador de 
^ feudos, v.n guavdiia mnnk i|;a.l. 
Por disposición de ía AK'áldia, 
acudicKin a! banquclr-. ab.ydulamen-
te todos los empleado:-',, desde el ma-
yor el mas luianilde. 
Recordamos enlre tos comensales 
a ios señores KÍguientr;;: alcalde n-
1 terino don Pedro Ruiz Ocejo. por 
en M.nlrarse desde hace tiempo en 
^cu o el propietario don Manuel 
Rui.- Torré}; segundó teniente, don 
Mcl-.bor Torio Gómez: suoicnte del 
primero don Rogelio Yayí; 5. (Estos 
integran la Comisión municipal Per-
manente.) 
Conceja/les don Juan Reynaud. don 
L^uníirdo Ca".in, don José Echeva-
rría, don Juan M:v'.i;rz. don Anto-
nio Sctién, don Antonio García y 
don Manuei García. 
Director de las c-scuelos gradua-
das, señor Gañán, párroco de Am-
puero, don Isaac Torredillos; coad-
jutor don Manuel Sartas; párroco de 
Marrón, don Patricio Trujeda; al-
caides pedáneos don Pedro Escaja-
ditlo, del pueblo de Bernaies; don 
Angel González, de Rascón ; don To-
más bombera, de Aedo ; don Acápi-
te Gómez, de La Barcena; don Fran-
cisco González, de El Camino : don 
Esteban Vélez, de Cerbiago; don 
Francóaco Martínez, de Tabemilla y 
don Anee! Arce, de Ampuero. 
Presidente de ia Junta vecinal de 
Udalla, don Adrián Fernández; idem 
(ie Marrón y Hoz don Domingo Ca-
rral. # 
Viu ales de la Junta de Sanidad, 
don Ramón Rivas, medico ; don Ar^ 
senio Sáiz de Miera, farmacéutico: 
don Pedro Vega, médico ; don José 
López, ídem : don Rafael Revuolti 
Ruiz, don Eduardo Céspedes y don 
Saturnim) López, practicantes. 
Vocales de la Junta íocal de Pri-
mera Enseñanza don Norberto Arra-
te, don Antonio Rodríguez, don An-
tonio Portilla y don Arturo Sáinz. 
Sargento de la Guardia civil don 
Maximino Lassen, juez municipal 
don Eloy Fernández, maestros de 
las graduadas don Esteban Aparicio, 
corréápíms&j de E L PUEBLO CAN-
TABRO ; don Leonardo Gañán y 
don Ignoceneio Aparicio. (Por no ha-
bersé extendido las invitaciones al 
elemento femenino, no estuvieron 
presentes las profesoras dona Juana 
Rodríguez, directora; doña Encar-
narión Aparicio y doña Adriana Pas-
tor, también de las escueias Gradua-
das.) 
Maestro de Hoz. don Luis Lagu-
na : de Bernaies, don Octaviano Par-
do : de Cerbiago, don Isaac Rioja; 
de Rascón, don Teófilo Villalba; de 
Udalla. don Juan Reynaud, y de Ma-
rrón, don Daniel Sanz. 
Director de la Banda municipal 
don Eutaquio Gurruchaga, don Six 
te Obrador, don Arturo Mellado, se-
cretario del Ayuntamiento don Ma-
nuei Palacio, ídem del Juzgado mu-
nicipal don Eduardo García, auxi-
liar del Municipáo, don Ulpiano Ca-
E L DOMINGO, EN AMPUERO. El público rodeando al depósit.o da aguas, en el momento ele la inau 
gu.«ación- En el ángulo, rd pá. -feo clon Isaac Terradillos en elmomen lo de la bendición. {V. Alejandro.) 
i- itrjí S n 
i Pedro García y, como dejamos di-
cho todos ¡os emp.lcados de todas 
las oficinas del Ayunt-amienro. 
! El almuerzo se dev-iizó en un am-
bicnite de franca coirdbrMciad y ale-
gría ohailándo^e animadamente lo 
futuros proyectos altamenle benefi-
j ciosos para la industriosa villa, 
i Los discursos. 
I Dicho sea en honor de la verdad, 
no se pronunciaron más que siete. 
El plimero, para ofrecer el ban-
jquete, por don Leonardo Gañán: ci 
.segundo, por don Rafael Revuelta; 
Í
el tercero, por el joven médico don 
José López Fernández: el cuarto, 
por el párroco de Marrón don Patri-
, ao Trujeda : el quinto por ci] de Am-
nuero '-eñ-ir Terradillos Vicente ; el 
sexto ir e! aicalde accidental dou 
, Pedro Ruiz Ocejo y el que «cerró ) 
j irii Ic-al por nuestro querido compa-
! ñero Emilio Rodríguez que lo hizo a 
petición de los comensales y lo hizo 
maravillosamente, como siempre, 
arrancando tempestades de apiau-
sos. 
Bien lamentamos que el original 
abrumador de que hoy, como lunes, 
disponemos no nos consienta tradu-
cir íntegros en letras de molde, to-
dos los discursos pronunciados. Lo 
hacemos únicamente con el del al-
caide señor Ruiz Ocejo, entendien-
do que Ide esto modo se darán por 
bien pagados y satisfechos cuantos 
hicieron uso de la palabra. 
Huelga decir que, casi todos ios 
oradores enaltecieron con ^ran ar-
dor la labor honrada del actual 
Ayuntamiento y de su alcaide ; que 
se entonó un verdadero himno a la 
justicia, a la moralidad y a la higie-
ne-, y que se tuvo un recuerdo des-
preciable jiara la política cadáver, 
ponzoñosa y servil que arruinaba a 
ios pueblos. 
Todos los que hicieron uso de ía 
palabra fueron ovacionados. 
E l señor Ruiz Ocejo se expresó 
J del modo siguiente, después de dar 
i lectura a un telegrama del señor Gó-
mez Argüello, lamentando no poder 
encontirase presente por obligaciones 
inaplazables: 
«Todos esos aplausos que me tri-
butáis permitidme que los traslado 
a Jas j>ersonas cuyos asuntos par-
ticulares les retienen en lejanas tie-
rras y que son tan merecedores o 
más que yo a ellos. Me refiera al al-
calde propietario, don Manuel Ruiz 
Torre ; a don Carlos García Somon-
te y a don Víctor y don Daniel Ruiz, 
que todos han contribuido, unos con 
sus esfuerzos personales y otros po-
niendo a disposición del Ayuntamiea-
to sin ánimo de lucro, para llevar .i 
efecto esta obra tan necesaria, una 
buena cantidad de miles de pesetas. 
No puedo negar ia satisfacción 
que sentimos los que formamos la 
Corporación municipal al celebrar J 
acto tan grandioso de hoy, donde, 
además de ser una fuente de rique-
za para las arcas municipales, encie-
rra en él la saiud de los vecinos de 
esta villa y sus hamos, que tan ol-
vidados han estado hasta la fecha y 
que. firacias a Dios, hoy se encuen-
tran libres de las cargas del antiguo 
TESTAMENTO. 
Se oye decir que es más el ruido 
que las nueces y que todo lo que lle-
vamos realizado estaba anotado en 
ol libro do las recetas para hacerlas 
ellos y OUÍ« este maldito alcalde no 
hace más que imponer multas, cas-
tigar a infelices y malgasta'- ei di-
nero que dejaron en el Ayuntamien-
to. A esto puedo decirles: 
AJ ser requeridos por el entonces 
delegaido gubernativo..' don Brigido 
García B eiTocal, pa ra en trega rn os la 
Administración del Ayuntamiento, 
nos comprometimos ai siguiente pro-
grama : Administración, justicia, hi-
jifne e ilustración. 
Fisto ocurría efl 9 de abril de 1924. 
,: Se va cumipli'endo esc acuerdo ? 
Creo que sí. y lo voy a demostrar. 
\1.0—Administración: Para no ha-
ceHne muy extenso, solamente me 
i crmilo noseñar lo obtenido en el 
Me reaíio: 
En el año 1923 se recaudó sólo por 
este concepto, pesetas 5.797,65. 
Idem id. '1924, 7.097/0. o sea un 
aumento sobre 1923: 1.299,75. 
En 1925, 7.463,15. 
En 1923. 5)797$$: 1.685,50. 
•Vn 1926. -Ul. 98-1.19. 
fn l ' ^ . 5.797.05: 5.1R6,45. 
De' ni.Í!'' rn ios tres' anos, R.171,70 
2. °—Justicia: Para mí todos 
sido iguales, y el que ha comotid 
alguna falta le he impuesto el f.j 
rrectivo adecuado, pue-g lo mi.smn 
sido al pobre que ail rico, al bi'asjj 
mo como al señor párroco do Ampaj 
ro ; tperó sobre este señor tengo qtt 
hacer una adveríirncia. 7 es que;-
cumplir con su sagrada misión 
pudo asistir a la Junta de Sanias 
y ce<mo tampoco mandó la ju^fiíj 
<ión de la ausencia, tuvo que hactj 
uso del bolsillo. 
De ios ricos no digamos, pa 
también han sufrido sus castipe?, 
por no ser meno.", hasta mis familijl 
Ves han contribuido con nndta 
transitar por sitio prohibido. Tal vf¡ 
ustedes itrnoren el hecho, pero 
•voy a referir. 
Mi secretario particular Vitín M 
dríguez, que cuenta con cinco aib 
de edaid. un día se me a-cer"a y 
dice: «Don Pedro: Don Domñm 
Ocejo pasó con el automóvil por; 
plaza nueva-*, y mí contestación fuéj 
«Di a Simón que ie meta en la cij 
cel», y me contesta: «No, que 
marchó*. Seguidamente subí a SÍ 
cnetaría y ordené le impusieran qiiij 
ce pesetas de multa-, que pagó, 
sentí no poderle poner más Caa4|| 
dad. pero no me lo autoriza el 
tatuto. 
3. °—Higiene: Algo se ha dicho 
falta muche. pero lo principal ya 
íá ai dotar de agua a todas las \i| 
viendas, que hasta- "hoy voluntaviJ 
mente lo están solicitando, j espeiij 
que no quedará ni una sola casa de 
tío de la villa que no lo solicite.; 
si hubiera algún rezagado, ya* 
encargaré de aplicarle aigún «.sil 
pismo». 
Hoy se puede transitar, rin mole 
tia.° de mosquitos ni malos olorê  
tanto por la calle de la Estación 
mo dentro de la villa, .pues se k 
puesto sifones y construido la Ch 
menea y ha quedado saneada pal 
fectamente esta villa, aisí cerno ij 
piaza de las verduras v otras másj 
y si Dios nos da salud y continu 
mos en este puesto, en este año qwj 
emipezamos espero se termine 
completo saneamiento genera] de 
villa.' 
4.0—Ilustra ci ón : P o d emo s est 
orsullosos ele los centros (yJuftatS 
que tenemos en este Ayuntamien 
que no licúa a cuatro mil habita 
tes su censo y. sin embargo, ademí 
de las «radundas, contamos con eí 
r-uelas en todos ios barrios, habift* 
do creado este año que pasó la 
nueblo* de Hoz, cuyos vecinos e 
ban reclamando deside hace diez 
ocho años y sólo conseguían buenaí 
palabras. Se crearon también las dí| 
Cerváago y Pernales, y nunca se m' 
olvidará ia emoción que experimeB' 
té cuando a.l pasar el río de Bertuj 
•les se abrazaron los alcaldes pedí" 
neos de amlxis barrios. 
Mucho más podría deciros, pê  
no cunero molestar vuestra atenciíD' 
y sí he de hacer presente que ^ 
srastaldo mucho dinero y que seguid 
vastando todo lo que sea r.pcesaí1,,| 
hasta ver este término municáH 
convertido en io que ya debía 
un Ayuntamiento modelo.̂  
El ¡señor Orejo fué entusiástica 
mente aclamado. 
Danza y alegría. 
Terminados los discursos se 
una visita a ilas escuelas graduadas.' 
dcsinics al pueblo. 
T.a b-u'-'a inun.ici>'ai dió por la vr] 
de un animado concierto en ía Pn 
ZJ. nrincinal alternando con el P1̂  
y el tamboril. 
La gente joven bailó hasta entr* 
da la noche y todo ei mundo se ^ 
vortdó oara un semestre, gozando ^ 
lo linído. 
A.l emprender el reárese ci •̂c\ 
d^ ob^eonió n los periodistas con $ 
vino (le Honor.-
r-uando el raamiífícn «PacaW 
puesto a nuestra disposición y co*1 
duciido por propietario, mecánico ^ 
r.ertífsimo, Arturo Mellado, salió 
la villa rreeíoisfl' en dirección a «I» 
tander, de noche ya, Ampuero. ^ 
mieblo mimado de la naturaleza, 
día en fiestas y alegría. 
No tire el dinero de Ta propfl' 
ganda: anúncíese bien y rec '̂ 
qará. aumnntidn. el dinero a116 
invierta 
m 
